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ΓΙΩΡΓ0Σ A. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ (1894-1922)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ
I
Ή ελληνική εκδοτική δραστηριότητα στή Σμύρνη γνώρισε μεγάλη ανά­
πτυξη στο διάστημα 1840-1922. Ωστόσο τά πρώτα της βήματα άνιχνεύονται 
πολύ νωρίτερα. 'Ως πρώτο βιβλίο τής σμυρναϊκής τυπογραφίας θεωρείται 
—αν καί δεν είναι άπόλυτα εξακριβωμένο— μια άκολουθία τού 'Αγίου Συ­
μεών πού τυπώθηκε τό 1764. Πρόκειται γιά μια έκδοση 44 σελίδων —τή 
μόνη γνωστή— πού φέρει τήν τυπογραφική ένδειξη «παρά Μάρκω». Τό 
πρώτο όμως βιβλίο με κάποια έκταση, τό Δοκίμιον επιστολικών κανόνων 
τού Άβραμίου 'Ομηρόλη, πού άποτελεΐται άπό 346 σελίδες, τυπώθηκε μόλις 
τό 1834 στήν «Ελληνική τυπογραφία»1.
Ή ελληνική τυπογραφία στή Σμύρνη άργησε νά άναπτυχθεΐ, κυρίως 
λόγω τής κοινωνικής καί διοικητικής διάρθρωσης τού ελληνικού στοιχείου. 
Μπόρεσε όμως σε σύντομο διάστημα νά άναδειχτεΐ σε σημαντικό εκδοτικό 
κέντρο τού ελληνισμού, παρόλο πού στα έλληνικά σμυρναϊκά τυπογραφεία 
δεν τυπωνόταν κανένα έντυπο με διοικητικό περιεχόμενο, όπως συνέβαινε 
στήν ’Αθήνα, τά Επτάνησα καί τήν Κωνσταντινούπολη2.
Ή εκδοτική δραστηριότητα στή Σμύρνη —όπως καί στήν υπόλοιπη 
’Οθωμανική Αύτοκρατορία— τέθηκε άπό τήν άρχή υπό τόν έλεγχο τής κυ­
βερνητικής λογοκρισίας. Στό αρχιερατικό γράμμα γιά τήν έπιβολή προλη­
πτικής λογοκρισίας, πού δημοσιεύτηκε στήν ’Αμάλθεια στις 22.1.1846, άνα- 
φέρεται: «Εις έκκλησιαστικάς παρακινήσεις καί προτροπάς καί εις τάς σφο­
δρός έπιταγάς καί έντάλματα τής 'Υψηλής Πόρτας, έπόμενοι καί ήμεΐς κατά
1. Γιά τις άρχές τής σμυρναϊκής τυπογραφίας βλ. Άθ. Δ. Χατζηδήμος, «Ή Σμυρναϊκή 
τυπογραφία άπό τις άρχές της ώς τό 1820», Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 4 (1948), σσ. 345-370· Ν. 
Ε. Σκιαδάς, Χρονικό τής 'Ελληνικής τυπογραφίας. Μαχόμενη τυπογραφία. Σύμμικτα. Τόμος 
δεύτερος (1829-1862), ’Αθήνα 1981, σσ. 271-293.
2. Άθ. Δ. Χατζηδήμος, δ.π., σ. 370.
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χρέος άφευκτον, κοινοποιοΰμεν ύμιν ότι, όσα φυλλάδια, βιβλία καί άλλα 
συγγράμματα ήθελον έκδοθή άπό τοΰ νυν καί εις το έξης ή είναι έκδιδόμενα 
άπό τυπογραφίας ομογενών μας πρέπει νά παρουσιάζονται εν πρωτοτύπφ εις 
την καθ’ ήμάς ίερωτάτην μητρόπολιν, διά νά έπιβλέπονται παρ’ ήμών καί 
τής εκκλησιαστικής επιτροπής... Καί δστις ομογενής μας τυπογράφος ήθελε 
φανή παρήκοος... ή τυπογραφία του θέλει κατασχέσεσθαι άμέσως...»3.
Σε ποιο βαθμό καί γιά πόσο διάστημα τηρήθηκαν τά παραπάνω δεν είναι 
εξακριβωμένο. Τό βέβαιο είναι ότι ή τουρκική λογοκρισία δέν άσκήθηκε μέ 
τήν ίδια ένταση σέ όλο τό διάστημα κατά τό όποιο τυπώνονταν ελληνικά 
βιβλία. Δύο όψεις του τρόπου άσκησης τής τουρκικής λογοκρισίας διακρί­
νουμε άντίστοιχα στις δύο φάσεις τής διακυβέρνησης τής αυτοκρατορίας 
άπό τό σουλτάνο Άβδούλ Χαμίτ τον Β'. Ένώ στο διάστημα 1876-1878 
(συνταγματική περίοδος) ή λογοκρισία είχε άτονήσει, στα χρόνια πού ακο­
λουθούν ως τό 1909 (άπολυταρχική περίοδος) ό Χαμίτ επέβαλε ένα γραφειο­
κρατικό καί πολύπλοκο σύστημα λογοκρισίας.
II
Πολλά άπό τά βιβλιογραφούμενα εδώ βιβλία τυπώθηκαν τήν εποχή τής 
χαμιτικής άπολυταρχίας. Όλα σχεδόν φέρουν τυπωμένο σέ έμφανές σημείο 
(στό εξώφυλλο ή στή σελίδα τίτλου) τόν άριθμό τής άδειας τοΰ «Αύτοκρατο- 
ρικοΰ Υπουργείου τής Παιδείας», πού ήταν προαπαιτούμενο γιά τήν έκδοση 
κάθε εντύπου. Πολλά άπό αυτά φέρουν έπίσης ένδειξη τής έγκρισης άπό 
κάποια εκκλησιαστική άρχή. Ή αρχή αυτή μπορεί νά είναι ή μητρόπολη 
τής Σμύρνης ή τής ’Εφέσου4 ή ή Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική 
’Επιτροπή, ή όποια έπέβλεπε όλα τά έλληνικά σχολεία5.
Τά σχολικά ή σχετιζόμενα μέ τήν εκπαίδευση βιβλία (κανονισμοί, προ­
γράμματα καί έπετηρίδες εκπαιδευτηρίων) άποτελοΰν τήν πλειοψηφία αύτών 
πού περιγράφονται έδώ. Πράγμα φυσικό, άφοΰ στήν εξεταζόμενη περίοδο 
κορυφώνεται ή ά,νάπτυξη πού γνώρισε ή έλληνική έκπαίδευση στή Μικρά 
’Ασία στό διάστημα 1856-19086.
3. Χρηστός Σωκρ. Σολομωνίδης, Ή δημοσιογραφία στή Σμύρνη (1821-1922), ’Αθήνα 1959, 
σσ. 340-341.
4. Ή μητρόπολη τής ’Εφέσου άπό τό 1893 είχε ώς δεύτερη έδρα της τό Κορδελιό (πρώτη 
ήταν ή Μαγνησία). Έτσι δικαιολογείται ή άνάμιξή της στα έκδοτικά πράγματα τής Σμύρνης.
5. Ή Πατριαρχική Κεντρική ’Εκπαιδευτική ’Επιτροπή δημιουργήθηκε τό 1836 άλλα λει­
τούργησε σέ σταθερή βάση άπό τό 1873. Βλ. Βασίλειος Σταυρίδης, Ιστορία τοΰ Οικουμενικού 
Πατριαρχείου (1453 - σήμερον), Θεσσαλονίκη 1987, σ. 80.
6. Βλ. Χρήστος Σπ. Σολδάτος, Ήέκπαιδευτική καί πνευματική κίνηση τοΰ έλληνισμοϋ τής 
Μ. ’Ασίας (1800-1922). Τόμος A Ή γέννηση καί ή έξέλιξη των σχολείων, ’Αθήνα 1989, σσ. 
193-198- Χρήστος Σωκρ. Σολομωνίδης, Ή παιδεία στή Σμύρνη, ’Αθήνα 1961.
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Ή επανάσταση των Νεοτούρκων (1909) γέννησε ελπίδες φιλελευθερο­
ποίησης, πού όμως σύντομα διαψεύστηκαν. Πρόλαβαν πάντως νά έκδοθοΰν 
βιβλία στα όποια φαίνεται καθαρά ό άνεμος ελευθερίας πού έπνευσε μετά 
τήν καθεστωτική άλλαγή7. Στήν περίοδο όμως 1914-1918 οί εκδόσεις σπανί­
ζουν, άφοΰ ό πρώτος παγκόσμιος πόλεμος δημιούργησε οικονομικά καί κοι­
νωνικά προβλήματα καί όξυνε τίς σχέσεις των εθνοτήτων τής αύτοκρατορί- 
ας. Τό έλληνικό στοιχείο ύπέστη διωγμούς καί τά σχολεία έκλεισαν. Μετά 
τήν παρένθεση τού πολέμου, ένα νέο άλλά σύντομο κεφάλαιο άνοιξε με τήν 
ελληνική παρουσία στήν ’Ιωνία (1919-1922). Τά λίγα γνωστά βιβλία τής 
εποχής μαρτυρούν γιά τή συνέχεια τής ελληνικής εκδοτικής δραστηριότη­
τας, σέ μιά νέα εποχή καί κάτω άπό διαφορετικές συνθήκες.
Τά βιβλία πού παρουσιάζονται σέ αύτή τήν έργασία έχουν τυπωθεί σέ 17 
συνολικά τυπογραφεία8. Τά περισσότερα στό τυπογραφείο τής Άμαλθείας, 
τής μακροβιότερης ελληνικής εφημερίδας τής ’Ανατολής. Τό τυπογραφείο 
της λειτούργησε άπό τό 1839 έως τό 1922, καί τό 1895 εξοπλίστηκε μέ «τό 
μόνον [...] ύφιστάμενον εν Σμύρνη» στοιχειοχυτήριο9. Σημαντικός επίσης 
αριθμός εντύπων βγήκε άπό τό τυπογραφείο τής άλλης μεγάλης σμυρναϊκής 
εφημερίδας, τής Νέας Σμύρνης, καί άπό τό τυπογραφείο «Τύπος» τού Μιχα­
ήλ Νικολαΐδη. Ό «Τύπος» ιδρύθηκε τό 1870 καί λειτούργησε ως τήν Κατα­
στροφή10. Ήταν άπό τά μεγαλύτερα καί καλλιτεχνικότερα τυπογραφεία τής 
’Ανατολής.
Λίγο πριν άπό τό τέλος τού 19ου αιώνα βλέπουμε νά παρουσιάζεται δίπλα 
στον τυπογράφο-έκδότη ό βιβλιοπώλης-έκδότης. Μερικοί άπό τούς βιβλιο- 
πώλες-έκδότες διέθεταν ή απέκτησαν ιδιόκτητες τυπογραφικές εγκαταστά­
σεις (Λεωνίδας Στυλιανόπουλος, Βρετός Κοντολέων), ένώ άλλοι συνεργά­
ζονταν μέ διάφορα τυπογραφεία (Δημήτριος Βρετόπουλος, I. Κατράς, Ν. 
Καρακίζης). 'Όλοι όμως έξέδιδαν σχεδόν άποκλειστικά σχολικά βιβλία, τά 
όποια είχαν σχετικά εξασφαλισμένες πωλήσεις καί τό βιβλιοπωλείο έξυπη-
7. Γιά παράδειγμα, τό βιβλίο του Α. Χαροκόπου, Ό Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος 
ό Ε', πού έκδόθηκε τό 1909 (άρ. 69), περιέχει τέτοιους χαρακτηρισμούς γιά τούς ’Οθωμανούς 
πού όχι μόνο θά καθιστούσαν άδύνατη τήν έκδοση σέ άλλη περίοδο άλλα καί θά έπέσυραν 
αυστηρές ποινές στό συγγραφέα.
8. Στον ’Εμπορικό ’Οδηγό τής Σμύρνης τού 1901 καί στον Ελληνικό Εμπορικό ’Οδηγό 
τής Τουρκίας τού 1909-1910, πού βιβλιογραφούνται έδώ (άρ. 48 καί 73), διαφημίζονται 16 καί 
26 σμυρναϊκά τυπογραφεία, άπό τά όποια τά 10 καί 14 άντίστοιχα είναι έλληνικά. Άπό τά 
ξένα τυπογραφεία πρέπει νά άναφέρουμε τό άρμενικό τού Κ. Τατικιάν, στό όποιο τυπώθηκαν 
άρκετά έλληνικά βιβλία.
9. Βλ. Δείγματα στοιχείων στοιχειοχύτηρίου καί τυπογραφείου « Άμαλθείας», Σμύρνη 
1896, σ. 4.
10. Τά τελευταία χρόνια τό τυπογραφείο λειτούργησε μέ τήν έπωνυμία: «Ό Τύπος». Διάδο­
χοι Μ. Νικολαΐδη.
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ρετοΰσε ιδανικά τή διακίνησή τους. 'Ο Βρετός Κοντολέων μάλιστα βραβεύ- 
θηκε για τις εκδόσεις του στην έκθεση σχολικού βιβλίου πού έγινε τό 1904 
στήν Αθήνα.
III
Ή «Σμυρναϊκή βιβλιογραφία» για τό διάστημα 1764-1894 όφείλεται στον 
’Αθανάσιο Χατζηδήμο11. Ή παρούσα εργασία άποσκοπεΐ νά συμβάλει στή 
βιβλιογράφηση των έλληνικών βιβλίων πού τυπώθηκαν στή Σμύρνη στο 
διάστημα 1894-1922. Είναι συμπληρωματική στις δύο βιβλιογραφικές εργα­
σίες για τό ίδιο διάστημα πού δημοσίευσε ό Φίλιππος Φάλμπος12, χωρίς 
όμως καί ή δική μου νά εξαντλεί τό θέμα. Καί δεν τό έξαντλεΐ γιατί όχι μόνο 
δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σ’ αύτήν λήμματα άπό άλλες γενικές ή ειδικές 
βιβλιογραφικές εργασίες13 καί βιβλιοκαταλόγους14, άλλα καί γιατί έρευνή- 
θηκαν μόνο τρεις ειδικές στό θέμα βιβλιοθήκες: τού Κέντρου Μικρασιατι­
κών Σπουδών, τής Εστίας Νέας Σμύρνης καί τής Ένώσεως Σμυρναίων. Δέν 
έκρινα σκόπιμο νά συμπεριλάβω λήμματα άπό δευτερογενείς πηγές πριν 
εξαντληθεί ή δυνατότητα περιγραφής άπό αυτοψία. Βεβαίως οί πολλές βι­
βλιογραφικές «συμβολές» καί προσθήκες δημιουργούν σύγχυση. Τό πρό­
βλημα όμως είναι ήδη υπαρκτό καί θά μπορούσε νά λυθεί μόνο μέ τήν 
άνασύνθεση τής σμυρναϊκής βιβλιογραφίας σέ μια ενιαία εργασία, στήν 
όποια θά συγχωνεύονταν όλες οί προηγούμενες.
Μέ τή δημοσίευση αύτή έκπληρώνεται καί μιά υποχρέωση τού Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών, τό όποιο είχε άγοράσει μέρος τής βιβλιοθήκης
11. Άθ. Δ. Χατζηδήμος, «Σμυρναϊκή βιβλιογραφία», μέρος Α' (1764-1836), Μικρασιατικά 
Χρονικά, τ. 4(1948), σσ. 340-344 καί 371-410. Μέρος Β' (1856-1876), Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 
5 (1952), σσ. 295-354. Μέρος Γ' (1877-1894), Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 6 (1955), σσ. 381-437.
12. Φίλιππος Κ. Φάλμπος, «Συμβολή στή Σμυρναϊκή βιβλιογραφία», Μικρασιατικά Χρονι­
κά, τ. 13 (1967), σσ. 401-434· Φίλιππος Κ. Φάλμπος, «Νέα συμβολή στή Σμυρναϊκή βιβλιογρα­
φία», Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 15 (1972), σσ. 406-422.
13. Έντυπα τής έξεταζόμενης περιόδου περιλαμβάνονται στις παρακάτω βιβλιογραφικές 
έργασίες: Ν. Γ. Πολίτης, 'Ελληνική βιβλιογραφία. Κατάλογος τώνέν Έλλάδι ή ύπό 'Ελλήνων 
έκδοθέντων βιβλίων άπό τού έτους 1907, Τόμος Α", Αθήνα 1909. Τόμος Β', ’Αθήνα 1911. 
Τόμος Τ', α' μέρος, Αθήνα 1927. Τόμος Τ', β' μέρος, Θεσσαλονίκη 1932· Γ. Βαλέτας, Αιολική 
βιβλιογραφία 1566-1939, Μυτιλήνη 1939· Κ. Μ. Μιχαηλίδης, Συμβολή στήν Αιολική βιβλιο­
γραφία, ’Αθήνα 1940· «’Εκδόσεις τής Σμύρνης», Βιβλιόφιλος, έτος Β' (1948), άρ. 1, σσ. 10-1 Γ 
Στέφανος Δ. Καββάδας, «’Εκδόσεις τής Σμύρνης έν τή βιβλιοθήκη ‘Ό Κοραής’ τής Χίου», 
Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 7 (1957), σσ. 449-476" Ματούλα Κουρουποΰ, «Βιβλιογραφία έντύπων 
των Μικρασιατικών Ιδρυμάτων», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 3 (1982), σσ. 
149-183.
14. Σπάνιοι κατάλογοι σμυρναϊκών βιβλιοπωλείων υπάρχουν στή βιβλιοθήκη «Ό Κοραής» 
τής Χίου. Βλ. Στέφανος Δ. Καββάδας, δ.π., σσ. 454-456.
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του ’Αθανασίου Χατζηδήμου μετά το θάνατό του15. ’Από τή βιβλιοθήκη 
αύτή προέρχονται τα περισσότερα βιβλία του Κέντρου πού βιβλιογραφοΰν- 
ται εδώ. Στό σημείο αύτό πρέπει να εύχαριστήσω τή συνάδελφο ’Ιωάννα 
Πετροπούλου (πού είχε καταγράψει τά βιβλία), ή οποία μέ προέτρεψε σ’ 
αύτή τήν εργασία άλλα καί μέ βοήθησε σημαντικά.
Ή περιγραφή όλων των εντύπων έγινε άπό αύτοψία, μέ βάση τό σχολα­
στικό πρότυπο βιβλιογράφησης. Ή δομή των λημμάτων είναι ή έξης:
α) Τό κύριο μέρος. Ή περιγραφή έγινε άπό τή σελίδα τίτλου καί, όπου 
αύτή δέν ύπήρχε, άπό τό έξώφυλλο ή άπό τόν τίτλο στήν πρώτη σελίδα τού 
κειμένου. Στοιχεία πού προέρχονται άπό προσωπική έρευνα τοποθετούνται 
σέ όρθογώνιες άγκύλες, ένώ όσα άντλοΰνται άπό άλλα σημεία τού εντύπου, 
έκτος άπό τή σελίδα τίτλου, σέ γωνιώδεις άγκύλες. Τά παραθέματα πού 
συχνά άπαντοΰν στή σελίδα τίτλου τοποθετούνται άνάμεσα σέ δύο παύλες. 
Οι εκούσιες παραλείψεις δηλώνονται μέ τελείες (...). Τά κεφαλαία γράμματα 
τά όποια χρησιμοποιούνται στις σελίδες τίτλου των βιβλίων έχουν μεταγρα­
φεί σέ πεζά. Τό κύριο μέρος τού λήμματος έχει τυπωθεί μέ στοιχεία των 10 
στιγμών.
β) Τό ύπομνημάτιο, ή φυσική περιγραφή τού βιβλίου (σχήμα, άριθμός 
σελίδων, εικονογράφηση κτλ.). Εκεί υπάρχει καί ή ένδειξη τής βιβλιοθή­
κης στήν όποια βρίσκεται τό βιβλίο. Όπου σημειώνονται περισσότερες άπό 
μία βιβλιοθήκες, ή περιγραφή έχει γίνει άπό τό άντίτυπο αύτής πού άναφέ- 
ρεται πρώτη.
γ) Οί σημειώσεις πού περιλαμβάνουν πληροφορίες, παρατηρήσεις καί 
παραπομπές σέ άλλα λήμματα. Οί πληροφορίες πού δίνονται άφοροΰν κυρί­
ως τήν παραγωγή καί διακίνηση τού βιβλίου (τυπογραφείο, τουρκική άδεια, 
εκκλησιαστική έγκριση, τιμή, κατάλογοι συνδρομητών). Στό χώρο τών ση­
μειώσεων δημοσιεύονται έπίσης όσοι βιβλιοκατάλογοι υπάρχουν στό τέλος 
τών σχολικών κυρίως βιβλίων όπως καί ή έργογραφία τών συγγραφέων. Τό 
ύπομνημάτιο καί οί σημειώσεις έχουν τυπωθεί μέ στοιχεία τών 9 στιγμών. 
Για τά σημεία τού λήμματος πού έχουν μεταγραφεί αύτούσια άπό τό έντυπο 
(κύριο μέρος καί τμήμα τών σημειώσεων) χρησιμοποιήθηκαν απλά 
τυπογραφικά στοιχεία- ένώ για τά σημεία πού έπενέβη ό ύπογράφων (ύπο­
μνημάτιο καί τμήμα τών σημειώσεων) τυπογραφικά στοιχεία «τάϊμς». Οί 
τίτλοι τών βιβλίων τυπώθηκαν μέ πλάγια στοιχεία.
Τά λήμματα έχουν συνεχή άρίθμηση κατά τόμο καί είναι ταξινομημένα 
χρονολογικά. Ή ταξινόμηση τών βιβλίων κάθε χρονιάς γίνεται άλφαβητικά 
κατά τήν πρώτη λέξη τού λήμματος. Όσα βιβλία δέν έχουν χρόνο έκδοσης 
βιβλιογραφοΰνται στό τέλος μέ τήν ένδειξη «άχρονολόγητα».
15. Βλ. ’Ιωάννα Πετροπούλου, «Ή βιβλιοθήκη Χατζηδήμου», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατι­
κών Σπουδών, τ. 3 (1982), σ. 256.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
άναδ. άναδιπλούμενος (χάρτης ή πίνακας)
άρ. άριθμός
βλ. βλέπε
είκ. εικονογραφημένο
έ.κ. έκτος κειμένου
έκ. εκατοστά
έκδ. έκδοση
έξφ. έξώφυλλο (άποτελεϊται άπό 4 σελίδες)
λ. λευκή σελίδα
πίν. πίνακας
σ. σελίδα
φ. φύλλο (σελίδα τυπωμένη άλλα με το verso της λευκό)
χάρτ. χάρτης
χσ. χωρίς σελιδαρίθμηση
ΕΒΕ Εθνική Βιβλιοθήκη τής Ελλάδος
ΕΝΣ Βιβλιοθήκη Εστίας Νέας Σμύρνης
ΕΣ Βιβλιοθήκη Ένώσεως Σμυρναίων
ΚΜΣ Βιβλιοθήκη Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών
ΑΧΔ Άθ. Δ. Χατζηδήμος, «Σμυρναϊκή βιβλιογραφία» (μέρη A', Β', Γ')
Βαλ. Γ. Βαλέτας, Αιολική βιβλιογραφία
ΦΚΦ Φίλιππος Κ. Φάλμπος, «Συμβολή στή Σμυρναϊκή βιβλιογραφία» καί
«Νέα συμβολή στή Σμυρναϊκή βιβλιογραφία»
Οί άριθμοί χωρίς άλλη ένδειξη παραπέμπουν σέ λήμματα τής παρούσας εργασίας.
1894
1. Εμμανουήλ Ν. Πασχάλη, Πρακτική ’Αριθμητικής μεθοδικαί άριθμητι- 
καί άσκήσεις καί προβλήματα, εις έξ τεύχη διηρημέναι καί κατά νέαν μέθοδον 
συντεταγμέναι, προς χρήσιν των δημοτικών ή άστικών σχολών άμφοτέρων τών 
φύλων. Τεύχος Β'. Έτος σχολικόν δεύτερον. Περιέχον τήν άρίθμησιν καί τάς 
τέσσαρας πράξεις έπί τών άριθμών 1 εως 20. Έκδοτης Δ. Βρετόπουλος. Έν 
Σμύρνη. Βιβλιοπωλεΐον Δ. Βρετοπούλου.
12ο (17,5 έκ.) 2 χσ. + δ'+ [7]-58 σ. ΚΜΣ
Στο verso τής σελ. τίτλου: Έκ του τυπογραφείου « Άμαλθείας». 1894.
Στή σ. δ', στο τέλος του Προλόγου: Έμμ. Ν. Πασχάλης, Διευθυντής τής έν Βουρνό- 
βα ’Αστικής Σχολής.
2. 'Ιερά Ιστορία της Παλαιας Διαθήκης, προς χρήσιν τών Ελληνικών σχο­
λείων καί παρθεναγωγείων. Ύπό ’Ιγνατίου Μοσχάκη, 'Τφηγητού τής Θεολο­
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γίας έν τω Πανεπιστημίω καί καθηγητοΰ τού Διδασκαλείου. Άδεια τοϋ Αύτο- 
κρατορικοϋ Υπουργείου τής Μαιδείας ύπ ’ άρ. 1903 καί ήμ. 13 Δζεμαζί-ούλ- 
Εβέλ 1310. Έν Σμύρνη. Τυπογραφεϊον «Διεθνές», 1894.
12ο (18 έκ.) 96 σ. ΚΜΣ
3. Ίωάννου ΙΙετρίδου. Σειρά γεωγραφικών γνώσεων, προς χρήσιν των δη­
μοτικών καί αστικών σχολών άμφοτέρων τών φύλων. Τεύχος πρώτον. Πατρι­
δογραφία μετά περιληπτικήν τοπογραφίας Σμύρνης καί περιχώρων. Έκδοσις 
Β'. Άδεια τού Λύτοκρατορικού Υπουργείου τής Παιδείας ύπ ’ άριθμ. 60 καί 
ήμερ. 11 Απριλίου 1310. Έκδύται I. ΚατράςκαίΝ. Καρακίζης. — «Οΰ πάνυ 
(...) άμαρτεϊν» (Ξενοφ. Άπομν.) Έν Σμύρνη. Έκ τού τυπογραφείου 
« ΆμαλΟείας», 1894.
12ο (17 Εκ.) 2 χσ. ι ft ' ι 1 φ. ι 6-70 ι 2 χσ., χάρτ. ΚΜΣ
Στή σ. δ', ατό τέλος τών προλεγομένων τής α' Εκδ.: Έν Σμύρνη 1 ’Απριλίου 1892. 
Στην 4η σ. τού Εξφ.:
Ίωάννου Πετρίδου. Σειρά γεωγραφικών γνώσεων (...).
— Τεύχος Α'. (...), Εκδοσις Β'. Ή α' Εκδ. το 1892. Βλ. ΑΧΔ άρ. 905.
— Τεύχος Β '. Μικρά 'Ασία, έπί καλλίστου χάρτου μετά χαρτών περιηγηματικώς· 
εκδοσις Β '. Ή α' Εκδ. τό 1892. Βλ. ΑΧΔ άρ. 906. Για την γ' Εκδ. βλ. άρ. 28. Ή δ' εκδ. 
το 1900, βλ. άρ. 47.
— Τεύχος Γ'. Ευρωπαϊκή Τουρκία καί Ελλάς επίσης περιηγηματικώς. Βλ. ΑΧΔ 
άρ. 925. Για τή β' Εκδ. βλ. άρ. 28.
— Τεύχος Δ '. Ai πέντε Ήπειροι μετά περιληπτικής Κοσμογραφίας καί άνακεφα- 
λαιώσεων έν έκάστω μαθήματι. Βλ. ΑΧΔ άρ. 926. Για τή β' εκδ. βλ. άρ. 28.
I. Πετρίδου καί Θ. Κωτσίου. Νέα αναγνώσματα.
— Έτος Α'. τεύχος Α'. Άλφαβητάριον μετά εικόνων. Βλ. ΑΧΔ άρ. 910.
— Έτος Α '. τεύχος Β '. Άλφαβητάριον μετά εικόνων. Βλ. ΑΧΔ άρ. 911.
— Έτος Β'. ’Ηθική καί Πραγματογνωσία. Βλ. ΑΧΔ άρ. 912.
— Έτος Γ'. ’Ηθική καί Πραγματογνωσία. Βλ. ΑΧΔ άρ. 913.
— Έτος Δ'. ’Ηθική καί Πραγματογνωσία. Βλ. ΑΧΔ άρ. 914.
Σημ. Τά νέα ταΰτα ’Αναγνώσματα έπονήθησαν έπί τή βάσει τών καλυτέρων Γαλλι- 
κών καί Γερμανικών τού είδους τούτου συγγραμμάτων καί έξεδόθησαν μετά πρωτοφα­
νούς φιλοκαλίας.
4. Παράρτημα « Άμαλθείας». Παρνασσός, ήτοι άπάνθισμα τών έκλεκτοτέ- 
ρων ποιημάτων τών νεωτέρων Ελλήνων ποιητών. Τόμος πρώτος. Έν Σμύρνη. 
Τυπογραφεϊον « Άμαλθείας», 1894.
8ο (22 Εκ.) στ' + 1 φ. + 800 σ. ΚΜΣ, ΕΝΣ, ΕΣ
5. Παράρτημα « Άμαλθείας». Παρνασσός, ήτοι άπάνθισμα τών έκλεκτοτέ- 
ρων ποιημάτων τών νεωτέρων Ελλήνων ποιητών. Τόμος δεύτερος. Έν Σμύρ­
νη. Τυπογραφεϊον «Άμαλθείας», 1894.
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8ο (22 έκ.) 572 σ. + 1 φ. ΕΝΣ, ΕΣ, ΚΜΣ
Στο φ.: Έκαστος τόμος τιμαται άντί 1 μετζ. Βιβλιοδετεϊον Άμαλθείας. Έν τω 
βιβλιοδετείω «Άμαλθείας» ό α' τόμος τού Παρνασσού δένεται διά πανιού άντί γρ. 6, 
διά δέρματος γρ. 12, διά δέρματος μαροκηνοΰ γρ. 16 1/2 καί πολυτελώς άντί γρ. 33.
6. Συντακτικόν της ελληνικής γλώσσης μάλιστα τής άττικής διαλέκτου, 
έγκριθέν έν τω ύπό του Υπουργείου τής Παιδείας προκηρυχθέντι διαγωνισμό), 
προς χρήσιν των γυμνασίων. Ύπό Σ. Κ. Καταιβαίνη, Γυμνασιάρχου. Έκδοσις 
τετάρτη. Άδεια τοΰ Αύτοκρ. 'Υπουργείου τής Παιδείας ύπ’ άριθ. 1750-537 
καί ήμερομηνίαν 9 Νοεμβρίου 308. Έν Σμύρνη. Έκ τοΰ τυπογραφείου Ν. 
Δαμιανού, 1894.
8ο (22 έκ.) 191 σ. + 1 χσ. ΚΜΣ
1895
7. ’Αντωνίου Δίγκα, Τελειόφοιτου του Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης καί 
διδασκάλου τής Εύαγγελικής Σχολής. Στοιχειώδης εκκλησιαστική ιστορία 
μετ’ εικόνων, ρητών, τροπαρίων καί γεωγρ. χάρτου. Προς χρήσιν των άνωτέ- 
ρων τάξεων των άστικών καί έλληνικών σχολείων άμφοτέρων των φύλων. Έκ- 
δοσις τρίτη. Έν Σμύρνη. Βρετός Κόντολέων & Σα, Έκδόται-Βιβλιοπώλαι.
12ο (18,5 εκ.) ιβ' + [13]-108 σ., είκ. Δέν ύπάρχει ό χάρτης. ΕΝΣ
Στή σ. [β]: Άδεια τοϋ Αύτοκρατορικοϋ 'Υπουργείου τής Παιδείας ΰπ ’ άριθ. 427 καί 
ήμερ. 3 Αύγουστου 1307. 1895. Τύποις Βρετοΰ Κοντολέοντος. Στή σ. [γ]: Αφιέρωση 
τή ιερά σκιά τοϋ Σταύρου Χατζή Λαζάρου...
8. Διά τήν Στ ' τάξιν. ’Αριθμητική. Έκ τής σειράς των διδακτικών βιβλίων 
τών συνταχθέντων διά πλήρη δημοτικήν σχολήν ύπό Γ. Λογοθέτου, Γ. Σαμαρά, 
Μ. Ρόκου καί Ε. Άντωνιάδου, διδασκάλων τής Εύαγγ. Σχολής, τή έπιστασία 
Άναστ. Άναστασιάδου καί Άδ. Ν. Διαμαντοπούλου, Καθηγητών. Τεύχος 
τρίτον, Συμμιγείς άριθμοί.- Μέθοδοι. Έκδόται I. Κατράς καί Ν. Καρακίζης. 
Έν Σμύρνη. Βιβλιοπωλεϊον I. Κατρά καί Ν. Καρακίζη, 1895.
12ο (17,5 έκ.) 107+1 χσ. + 2 λ. Χωρίς εξώφυλλο. ΕΣ
Στή σ. [2]: Άδείφ τοΰ Αύτοκρ. υπουργείου τής Παιδείας καί έγκρίσει τής Κεντρ. 
Έκπαιδ. ’Επιτροπής. Έκ τοϋ τυπογραφείου « Άμαλθείας».
9. Διά τήν τρίτην τάξιν. Κυφέλη, ήτοι άναγνώσματα διά πλήρη δημοτικήν 
σχολήν. Έκ τής σειράς τών διδακτικών βιβλίων τών συνταχθέντων ύπό Γ. 
Λογοθέτου, Γ. Σαμαρά, Μ. Ρόκου καί Ε. Άντωνιάδου, διδασκάλων τής Εύ­
αγγ. Σχολής, τή έπιστασία Άδ. Διαμαντοπούλου καί Άναστ. Άναστασιάδου, 
καθηγητών. Εκδότης Δ. Βρετόπουλος. Έν Σμύρνη. Βιβλιοπωλεϊον Δ. Βρετο- 
πούλου, 1895.
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12ο (18 έκ.) 188 σ. + δ' ΚΜΣ
Στη σ. [2]: Άδεια του Αύτοκρατορικοϋ 'Υπουργείου της Παιδείας ύπ ’ άριθ. 118 καί 
ήμερομ. 27 Μαρτ. 1311. Τυπογραφεΐον ό «Τύπος» Μ. Νικολαίδου.
10. Εμμανουήλ Ν. Πασχάλη. Πρακτική Αριθμητική ή μεθοδικαί άριθμη- 
τικαί άσκήσεις καί προβλήματα, εις εξ τεύχη διηρημέναι καί κατά την νέαν 
μέθοδον συντεταγμένα!, προς χρήσιν των δημοτικών ή άστικών σχολών άμφοτέ- 
ρων τών φύλων. Τεύχος Γ '. Έτος σχολικόν τρίτον. Περιέχον τήν άρίθμησιν καί 
τάς τέσσαρας πράξεις έπί τών άριθμών 1 εως 1000, προς δε εισαγωγήν εις τούς 
συμμιγείς καί τάς δύο πρώτας έπί τούτων πράξεις. Έκδοσις δευτέρα. Έκδο­
της Δ. Βρετόπουλος. Έν Σμύρνη. Βιβλιοπωλειον Δ. Βρετοπούλου, 1895.
12ο (17,5 έκ.) δ' + [7]-90 σ. + 1 φ. + 2 λ. ΚΜΣ
Στο verso τής σελ. τίτλου: Άδεια τού Αύτοκρατορικοϋ 'Υπουργείου τής Παιδείας 
ύπ’ άρ. 916 καί ήμ. 4 Νισσάν 1310. Έκ του τυπογραφείου «Άμαλθείας». Στή σ. δ-, 
στο τέλος τοϋ Προλόγου: Έμμ. Ν. Πασχάλης. Διευθυντής τής έν Βουρνόβα Αστικής 
Σχολής.
11. Ίωάννου Ε. Διαμαντοπούλου δ.φ. καί καθηγητοΰ έν τή Εύαγγελική 
Σχολή. Δοκίμων 'Ιστορίας τών αρχαίων ανατολικών εθνών καί τής αρχαίας 
Ελλάδος, προς χρήσιν τών μαθητών τής A ' τοϋ γυμνασίου. Έπαινεθέν έν τω 
διαγωνισμοί τών διδακτικών βιβλίων τού 1894 έν Έλλάδι καί διασκευασθέν 
έκδίδεται. Άδεια τού Αύτοκρατ. 'Υπουργείου τής Παιδείας ύπ’ άρ. 214 καί 
χρονολογίαν 12 Χαζράν 1311. Έν Σμύρνη. Έκ τού τυπογραφείου «’Αμάλθει­
άς», 1895.
8ο (20 έκ.) 2 χσ. + 1 φ. + δ ' + 208 σ. ΚΜΣ
Στήν 1η σ. τοϋ έξφ.: Κεντρική πώλησις έν τω βιβλιοπωλεία) Βρετοϋ Κοντολέοντος. 
'Οδός Φραγκομαχαλά. Δίοδος Βαρών Άλιότη. Στο φ. : Αφιέρωση στο θείο του 
συγγραφέα Ήλία Άμπατζή. Στήν 4η σ. τοϋ έξφ.: Εύρίσκεται: Έν Σμύρνη παρ ’ άπασι 
τοϊς βιβλιοπώλαις. Έν Μυτιλήνη παρά τω Κ.Ι.Χ. Δανιήλ βιβλιοπώλη καί τιμάται γρ. 
τρ. 12,50.
12. Κανονισμός τοϋ Όμηρείου ’Ανώτατου 'Ελληνικού Παρθεναγωγείου 
μετ ’ Οικοτροφείου, ίδρυθέντος τω 1881 ύπό τής έν Σμύρνη Φιλεκπαιδευτικής 
Εταιρείας καί άναγνωρισθέντος ισοβαθμίου τω Άρσακείω. Περιλαμβάνοντος 
δέ νηπιαγωγεϊον, έλληνικόν σχολεΐον, πλήρες γυμνάσιον καί διδασκαλεΐον. Έν 
Σμύρνη, 1895.
8ο (23,5 έκ.) 39 σ. + 1 χσ. ΚΜΣ
Κανονισμούς τοϋ Όμηρείου βλ. επίσης ΑΧΔ άρ. 857 (1886) καί ΦΚΦ άρ. 71 
(1910).
13. Ν. Εύαγγελινίδου. Τά τοϋ Καίσαρος Καίσαρι, κοινωνική μελέτη. 
Άδεια τού 'Υπουργείου τής Παιδείας ύπ’ άριθ. 2/136 καί ήμερομηνίαν 16
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Ζηλκαδε 312. Έκ του τυπογραφείου τής «Ν. Σμύρνης». Έν Σμύρνη, 1895.
8ο (24 έκ.) 62 σ. + 1 φ. ΚΜΣ
Στήν 1η σ. του έξφ. υπάρχει ή χρονολογία 1899. Στήν [3]: Πηνελόπη Α. Άποστο- 
λίδου, φιλοπόνω καί χρηστή γυναικί καί συζύγω τε καί μητρί πολυτίμω. Στήν 4η σ. του 
έξφ.: Διδακτικά βιβλία ύπό Ν. Εύαγγελινίδου.
[Ν. Εύαγγελινίδου]. Γλωσσικά Γυμνάσματα εις δύο τεύχη.
— Τεύχος Α'. Γυμνάσματα προς έφαρμογην γραμματικών κανόνων.
— Τεύχος Β'. Γυμνάσματα προς έφαρμογήν συντακτικών κανόνων.
[Ν. Εύαγγελινίδου]. Συντακτικόν της νέας 'Ελληνικής γλώσσης.
Ν. Εύαγγελινίδου. 'Ελληνική ιστορία εις τρία τεύχη.
— Τεύχος Α'. Άπό τών μυθικών χρόνων μέχρι τών Μηδικών πολέμων.
— Τεύχος Β '. ’Από τών Μηδικών πολέμων μέχρι τού θανάτου τού Μ. ’Αλεξάνδρου.
— Τεύχος Γ '. Άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τής ύποδουλώσεως τής Ελλά­
δος ύπό τών Ρωμαίων.
[Ν. Εύαγγελινίδου]. Γραμματική τής νέας Έλλην. γλώσσης μετά τεχνολογικών 
θεμάτων καί γυμνασμάτων εις τρία τεύχη.
— Γραμματικής Προανακρούσματα ή Τεύχος προπαρασκευαστικόν διά τήν δευτέ- 
ραν τάξιν.
— Τεύχος Α'. διά τήν τρίτην τάξιν. Ή β' έκδ. το 1899, βλ. άρ. 41.
— Τεύχος Β '. Διά τήν τετάρτην τάξιν.
[Ν. Εύαγγελινίδου]. ’Απάνθισμα Άγιων Γραφών εις τρία τεύχη.
— Τεύχος Α '. 'Ιστορήματα έκ τής Παλαιάς καί έκ τής Νέας Διαθήκης.
— Τεύχος Β '. Παλαιά Διαθήκη.
— Τεύχος Γ '. Καινή Διαθήκη.
Δούκα καί Εύαγγελινίδου αή Αθήνα» ήτοι σειρά άναγνωσμάτων ε’ις εξ διηρημένων 
τεύχη. Τεύχη τού άναγνωστικοϋ βλ. στούς άρ. 22 καί 27, καί ΦΚΦ άρ. 151 καί 155.
Άπαντα τά άνωτέρω βιβλία έκδοθέντα δι ’ Αύτοκρατορικής άδειας καί δι ’ έγκρίσε- 
ως τής άνωτάτης ήμών ’Εκκλησιαστικής άρχής εύρίσκονται παρά τω έκδοτη κ. Δ. 
Βρετοπούλω.
1896
14. Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Σμύρνης. ’Εγκώμια τέσσαρα ών τά τρία είς 
δεσποτικάς έορτάς έκφωνούμενα έπ ’ έκκλησίαις έν Σμύρνη ύπό παίδων μαθη­
τών. Έκδίδονται χάριν εύλαβείας ύπό Γ. Σ. — «Έκ στόματος (...) αίνον» 
(Ψαλμ. η'. 3). «Ό δέ Ίησοϋς (...) ούρανόν» (Ματθ. ιθ ' 14)—. Άδεια του 
Αύτοκρατορικοΰ 'Υπουργείου τής Παιδείας, ύπ’ Άριθμ. 1. καί ήμερομ. 12 
Μαρτίου 312 (1896). Έν Σμύρνη. Έκ του τυπογραφείου «Ό Τύπος», 1896.
12ο (19 έκ.) δ' + [5]-32 σ. ΚΜΣ, ΕΝΣ
Στήν 4η σ. τού έξφ.: TtpäTat ΰπερ τού Ταμείου τών πτωχών. Μεταλλικά 8.
15. Γ. Καραβέλη. Στοιχειώδης Γεωγραφία, προς χρήσιν τών δημοτικών καί 
άστικών σχολείων άμφοτέρων τών φύλων. Τεύχος πρώτον. Μικρά ’Ασία καί
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γενικού γνώσεις Six τήν τρίτην τάξιν. Έκδοτης Λεωνίδας I. Στυλιανόπουλος. 
Έν Σμύρνη. Κεντρική πώλησις έν τω βιβλιοπωλεία) Λ. I. Στυλιανοπούλου. Έν 
τή διόδω τής Εύαγγελικής Σχολής άριθ. 18. 1896.
12ο (18 έκ.) 65 σ. Δεμένο με τό δεύτερο τεύχος. ΚΜΣ
Στήν 4η σ. τοϋ έξφ.: Βιβλία Λ. I. Στυλιανοπούλου. Έν Σμύρνη (Δίοδος Εύαγγελι­
κής Σχολής άριθ. 18). Νεοφανείς έκδόσεις.
Καραβέλη. Στοιχειώδης Γεωγραφία, άπαρτιζομένη έκ δύο τευχών (...).
Βασιλείου Σταυράκη. Γραμματική της έλλ. γλώσσης, μετά πολλών γυμνασμάτων, 
προς χρήσιν τών δημοτικών Σχολείων άμφοτέρων τών φύλων.
— Α'. τεύχος. Προς χρήσιν τών μαθητών τής Β' τάξεως
— Β '. τεύχος. Προς χρήσιν τών μαθητών τής Γ ' καί Δ ' τάξεως.
Προσεχώς έκδοθήσονται.
— Γ '. τεύχος. Προς χρήσιν τών μαθητών τής Ε ' καί’ΣΤ ' τάξεως.
Π. Παπαδημητρίου. Σειρά αναγνωσμάτων, προωρισμένη διά τάς έξ τάξεις αστικής 
Σχολής άμφοτέρων τών φύλων.
16. Γ. Καραβέλη. Στοιχειώδης Γεωγραφία προς χρήσιν τών δημοτικών καί 
άστικών σχολείων άμφοτέρων τών φύλων. Τεύχος δεύτερον. Χερσόνησος τοΰ 
Αίμου καί Αίγυπτος, γενικα'ι γνώσεις της Ευρώπης, διά τήν δευτέραν τάξιν. 
’Εκδότης Λεωνίδας Στυλιανόπουλος. Έν Σμύρνη. Κεντρική πώλησις έν τω 
βιβλιοπωλεία» Λ. I. Στυλιανοπούλου. Έν τή διόδω τής Εύαγγελικής Σχολής
άριθ. 18. 1896.
(18 έκ.) 120 σ. Δεμένο μέ τό πρώτο τεύχος. ΚΜΣ
Για τήν δ' έκδ. βλ. άρ. 111.
17. Δ. X. Τζαννέτου. Εγχειρίδιου ’Ορθογραφίας της ελληνικής γλώσσης 
<μετά λεξιλογίου>. [Τουρκικά μέ άραβικούς χαρακτήρες.] Άδεια τού 
'Υπουργείου της Παιδείας Άρ. 283 Ιουλίου 9’ 312 (1896). —Οΰτω (...) 
μανθάνειν. ’Ισοκράτης—. Έν Σμύρνη. Τύποις « Άμαλθείας», 1896.
12ο (19,5 έκ.) 2 χσ. + γ' + 1 λ. + [7]-128 σ. ΚΜΣ
Στήν 4η σ. τοΰ έξφ.: Εύρίσκεται: Έν Μυτιλήνη παρά τω έκδοτη καί τφ κυρίω 
Σταύρω Λαλέλη καί τοϊς λοιποϊς βιβλιοπώλαις. Έν Κων/πόλει παρά τω κ. A. Κ. 
Γεράρδω βιβλιοπώλη. Έν Σμύρνη παρά τοϊς βιβλιοπωλείοις Δ. Βρετοπούλου καί I. 
Κατρα καί Ν. Καρακίζη. Τιμαται 1/2 μετζιτιού. Στή σ. γ', στό τέλος τοΰ Προλόγου: 
Έν Μυτιλήνη 8 Μαΐου 1896.
18. Ιερόν Έκλόγιον, ήτοι συλλογή έκ τοΰ συναξαριστού τών κατά μήνα 
έπιτελουμένων δεσποτικών καί θεομητορικών καί λοιπών μεγάλων εορτών τών 
άγιων μετά τής έρμηνείας αύτών, καί τής βιογραφίας τών έορταζομένων άγιων 
καί τών τροπαρίων αύτών. Προς χρήσιν έν τοϊς σχολείοις καί τοϊς παρθεναγω- 
γείοις. Συνταχθέν μεν ύπό Σαπφοΰς Κ. Λεοντιάδος. Δαπάνη βιβλιοπωλείου 
Λαουταρίδου Δαμιανού. Άδεια τής Ίερας Μητροπόλεως Σμύρνης. Έν Σμύρ­
νη. Έκ τοΰ τυπογραφείου N. Α. Δαμιανού, 1896.
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12ο (18 έκ.) Γ + [11]-166 σ. ΕΝΣ
Στη σ. ι', στο τέλος του Προλόγου: Έν Σμύρνη τον ’Ιούλιον 1874. Πρόκειται για 
έπανέκδοση του έργου πού κυκλοφόρησε τό 1874, βλ. ΑΧΔ άρ. 587.
19. Λόγοι εκκλησιαστικοί περί εορτών καί περί του πώς δει τιμάν καί 
έορτάζειν τά 'Άγια Πάθη καί τήν Άνάστασιν του Κυρίου. Έκδιδόμενοι ύπό 
τής Θρησκευτικής Αδελφότητος Εύσεβείας. Άδεια του 'Υπουργείου τής Παι­
δείας. Έν Σμύρνη. Τύποις Λ. I. Στυλιανοπούλου. Έν τή διόδω τής Εύαγγελι- 
κής Σχολής άριθ. 19. 1896.
8ο (21 έκ.) 35 σ. + 1 λ. Χωρίς εξώφυλλο. ΕΣ
20. Μικρασιατικαί αναμνήσεις άνά τήν ’Ιωνίαν, Λυδίαν, Καρίαν καί Φρυ­
γίαν γραμμή τοϋ σιδηροδρόμου Άϊδινίου, Λαοδίκεια, Ίεράπολις, Κολοσσαί - 
Κελεναί -Άπάμειαή Κιβωτός. Ήτοι ιστορική μελέτη ύπό Δημητρίου Γιασ- 
σα. Άδεια τής Αύτοκρατορικής Κυβερνήσεως. Έν Σμύρνη. Τυπογραφεϊον «Νέ­
ας Σμύρνης», 1896.
8ο (24 έκ.) 8 χσ. + β' + [11J-99 σ. + 1 λ., χάρτ. άναδ. ΚΜΣ
Στή σ. [3] χσ.: ’Αφιέρωση τοΰ έκδοτη στο Μητροπολίτη Σμύρνης Βασίλειο. Στις σσ. 
[81J-92: Παράρτημα. Έπιγραφαι Άπαμείας τής Κιβωτού. Στις σσ. [95J-99: Κατάλο­
γος των κ.κ. συνδρομητών.
21. Νικολάου Εύαγγελινίδου, 'Ιστορία τής αρχαίας Ελλάδος μετά εικό­
νων. Τεύχος τρίτον, διά τάς άνωτέρας τάξεις των άστικών σχολείων καί παρθε­
ναγωγείων. Εκδότης Δ. Βρετόπουλος. Έν Σμύρνη. Βιβλιοπωλεΐον Δ. Βρετο- 
πούλου, 1896.
12ο (18 έκ.) 283 σ., είκ. ΚΜΣ
Στή σ. [2]: Άδεια τοϋ Αύτοκρατορικοϋ 'Υπουργείου τής Παιδείας ύπ’ άριθμόν 4 καί 
ήμερομηνίαν 9 Σεβάλ 313. Τύποις «Νέας Σμύρνης». Στή σ. [3]: Αφιέρωση στον 
Μιλτιάδη Βλασσόπουλο.
22. <Όμήρειον. Άνώτατον Έλλην. Έκπαιδευτήριον μετ’ Οικοτροφείου. 
Λόγος εκφωνηθείς έν τω Όμηρε ίω τή 12 Μαίου 1896. 'Υπό Κ.Ν. Έαλτώφ, 
Δικηγόρου. Έν Σμύρνη, 1896.>
8ο (20 έκ.) 27 σ. + 1 λ. Λείπουν οί σσ. 1-14. ΚΜΣ
23. Παράρτημα « Άμαλθείας». Παρνασσός, ήτοι άπάνθισμα των έκλεκτοτέ- 
ρων ποιημάτων των νεωτέρων Ελλήνων ποιητών. Τόμος τρίτος. Έν Σμύρνη. 
Τυπογραφεϊον «Άμαλθείας», 1896.
8ο (22 έκ.) 1063 σ. + 1 λ. ΚΜΣ, ΕΝΣ, ΕΣ
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Ή σελίδα τίτλου του ύπ’ άρ. 20 βιβλίου.
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1897
24. 7ο αληθινόν καί αιώνιον τοϊζ Χριστιανοϊς ήμερολόγιον προς έόρτασιν 
του 'Αγίου Πάσχα, ΐνα μηδέποτε τελώσι Πάσχα προ του Φάσκα οπερ άντιχρι- 
στιανικόν. <—«Στέργε (...) βελτίω»—>. 'Υπό Ιωσήφ Οίκονομίδου. <Άδεια 
του Αύτοκρατορικοϋ 'Υπουργείου τής Παιδείας. Έν Σμύρνη. Έκ τοϋ τυπο­
γραφείου N. Α. Δαμιανού, 1897.>
8ο (22 έκ.) ζ' + 1 λ. + 9-72 σ. ΚΜΣ
Στις σσ. 67-72: Κατάλογος των άξιοτίμων συνδρομητών.
Στην 4η σ. τοϋ έξφ.: Έξαιτούμεθα τήν έπιείκειαν μεν διά τά παροράματα, την 
συγγνώμην δέ των κ. συνδρομητών, ών τά ονόματα μη φθάσαντα εγκαίρως δεν έσημειώ- 
θησαν έν τφ καταλόγω. Το παρόν τιμαται διά μεν τους συνδρομητάς 1/4 μετζ. έκτος 
τών ταχυδρομικών τελών, διά δε τούς μη συνδρομητάς γρ. 13.
1898
25. Διά τήν τρίτην καί τετάρτην τάξιν τών δημοτικών σχολείων. Μικρά 
Αριθμητική μετά πολυαρίθμων άσκήσεων. 'Υπό Κυριάκου Β. Γιαννίκη, δ.φ., 
Καθηγητοΰ. Έκδοτης Δημήτριος Βρετόπουλος. Έν Σμύρνη. Βιβλιοπωλεΐον 
Δ. Βρετοπούλου. Τρίστρατον παρά τήν δίοδον τής άγιας Φωτεινής. 1898.
12ο (18,5 έκ.) 149 σ. + 3 λ. Δεμένο μέ το ύπ’ άρ. 47. ΚΜΣ
Στή σ. [2]: Άδεια τοΰ Αύτ. 'Υπουργείου τής Παιδείας. Έκ τοΰ τυπογραφείου 
« Άμαλθείας».
26. Έμμ. Δούκα καί Ν. Εύαγγελινίδου. « Ή Αθηνάη, ήτοι σειρά άναγνω- 
σμάτων εις εξ διηρημένων τεύχη. Διά τά δημοτικά σχολεία, άμφοτέρων τών 
φύλων. Τεύχος Δ'. Έκδοτης Δ. Βρετόπουλος. Έν Σμύρνη. Βιβλιοπωλεΐον Δ. 
Βρετοπούλου. Τρίστρατον, παρά τήν είσοδον τής άγ. Φωτεινής. 1898. ■
12ο (19 έκ.) δ' + [5]-7 + 1 λ. + 1 φ„ εΐκ. ΕΝΣ
Στή σ. [β]: Άδεια τοϋ Αύτοκρατορικοϋ 'Υπουργείου τής Παιδείας ΰπ’ άριθ. 679 καί 
ήμερομ. 10 ’Ιανουάριου. Έκ τοΰ τυπογραφείου τής « Άμαλθείας».
27. Έμμ. Δούκα καί Ν. Εύαγγελινίδου, Ή Αθηνά,-ητοι σειρά άναγνωσμά- 
των εις εξ διηρημένων τεύχη. Τεύχος Στ'. Ελληνική Χρηστομάθεια. Περίοδος 
δευτέρα. Προς χρήσΐν τών δημοτ. καί τών έλληνικών σχολείων. Έκδοτης Δ. 
Βρετόπουλος. Έν Σμύρνη. Βιβλιοπωλεΐον Δ. Βρετοπούλου. Τρίστρατον παρά 
τήν είσοδον τής άγ. Φωτεινής. 1898.
12ο (19,5 έκ.) 248 σ. γ ΕΣ
Στή σ. [3]: Άδεια τοΰ Αύτοκρατορικοϋ Υπουργείου τής Παιδείας ύπ’ άριθ. 11 καί 
ήμερομ. 24 Φεβρουάριου 313. Έκτου τυπογραφείου «Άμαλθείας».
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28. Έπαμ. A. Γιαννικάκη, Πρωτοβαθμίου του έν Άθήναις διδασκαλείου. 
Παιδικά αναγνώσματα εις εξ τεύχη, προς χρήσιν των άστικών σχολών άμφοτέ- 
ρωντών φύλων. Έτος σχολικόν πέμπτον. Άδεια του Αύτοκρατορικοϋ 'Υπουρ­
γείου της Παιδείας καί έγκρίσει τής Κεντρ. Έκπαιδ. των Πατριαρχείων Επι­
τροπείας. Έκδόται I. Κατρας καί Ν. Καρακίζης. Έν Σμύρνη. Βιβλιοπωλεία I. 
Κατρα καί Ν. Καρακίζη, 1898.
12ο (19,5 έκ.) δ' + [5]-287 σ. + 1η χσ. Λείπουν οί σσ. 161-236. ΚΜΣ
Στή σ. [2]: Έκ τοϋ τυπογραφείου « Άμαλθείας». Στή σ. δ' στο τέλος των Προλε- 
γομένων: Έν Σμύρνη τή 13 ’Ιουνίου 1897. Στήν 4η σ. τοϋ έξφ.: ’Εκδόσεις των Βιβλιο­
πωλείων I. Κατρα καί Ν. Καρακίζη.
Έπαμ. Α. Γιαννικάκι. Παιδικά αναγνώσματα εις έξ τεύχη προς χρησιν των άστικών 
σχολών.
— Έτος πρώτον, τεύχος A ' καί Β '.
— Έτος δεύτερον.
— Έτος τρίτον.
— Έτος τέταρτον.
— Έτος πέμπτον.
Έμμ. Δούκα δ.φ. καθηγητοΰ. Γραμματική της καθαρευούσης Έλλ. γλώσσης προς 
χρησιν τών δημοτικών σχολείων άρρένων καί θηλέων.
— Τεύχος A '. Διά τήν Γ ' καί Δ ' τάξιν, έκδοσις δευτέρα.
— Τεύχος Β '. Διά τήν Ε ' καί ΣΤ ' τάξιν, μετά παραρτήματος τής ’Αρχαίας Ελλη­
νικής.
I. Πετρίδου. Σειρά Γεωγραφικών γνώσεων.
— Τεύχος Α'. (...), έκδοσις Β'. Βλ. άρ. 3.
— Τεύχος Β '. Μικρά ’Α σία περιηγηματικώς μετά γεωγραφικών χαρτών, 12ον, σελ. 
128, έκδοσις Γ'. Μετερρυθμισμένη. Για άλλες έκδ. βλ. άρ. 3.
— Τεΰγος Γ '. Ευρωπαϊκή Τουρκία καί 'Ελλάς, 12ον, σελ. 96, έκδοσις Β '. Για τήν 
α' έκδ. βλ. άρ. 3.
— Τεύχος Δ Ai πέντε Ήπειροι μετά στοιχειώδους Κοσμογραφίας, 12ον, σελ. 180, 
έκδοσις Β'. Μετερρυθμισμένη.
Γιά τήν α' έκδ. βλ. άρ. 3.
[I. Πετρίδου], Σειρά Θρησκευτικών γνώσεων.
— Τεύχος Α'. Τά πρώτα ιερά μαθήματα, ήτοι προσευχαί καί ιστορήματα έκ τής 
Παλαιάς καί Νέας Διαθήκης μετά εικόνων.
— Τεύχος Β '. Παλαιά Διαθήκη μετά χαρτών καί εικόνων.
— Τεύχος Γ '. Νέα Διαθήκη επίσης μετά χαρτών καί εικόνων καί μετά φυσικής καί 
πολιτικής Γεωγραφίας τής Παλαιστίνης.
Σ. Κωτσίου. 'Ιστορία Έλλην[ική],
— Τεύχος Α ' διά τήν Β ' καί Γ ' τάξιν.
— Τεύχος Β ' διά τήν Δ ' τάξιν.
— ’Αρχαία μετά εικόνων περιέχουσα τήν Έλλην. ιστορίαν άπό άρχαιοτάτων χρό­
νων μέχρι τής άλώσεως τής Κορίνθου υπό τών Ρωμαίων, προς χρήσιν τών άνωτέρων 
τάξεων.
[(Θ.) Σ. Κωτσίου]. 'Ιστορία Ρωμαϊκή, προς χρήσιν τών άνωτέρων τάξεων τών 
’Αστικών σχολών.
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[(Θ.) Σ. Κωτσίου], Πρακτική 'Αριθμητική, ήτοι ’Αριθμητικού άσκήσεις εις 4 τεύχη 
πρός χρήσιν των δημοτικών σχολών.
Μ. Ιακώβου. Γραμματική τής Έλλην. γλώσσης μετά 170 γυμνασμάτων πρόςχρή- 
σιν της Γ ' καί Δ ' τάξεως τών άστικών Σχολών, εκδοσις Β '.
29. Έπιφυλλίς «Νέας Σμύρνης». Ή ερυθρά πχρέλχσις, μυθιστορία Pierre 
Sales. Μετάφρασις Εύριπίδου Σεκιάρη. Έν Σμύρνη. Τύποις «Νέας Σμύρνης»,
1898.
12ο (18 εκ.) 330 σ. + 6 λ. Δεμένο μέ τα τεύχη Β', Γ' καί Δ'. ΚΜΣ
30. Έπιφυλλίς «Νέας Σμύρνης». Ή έρυθρχ πχρέλχσις, μυθιστορία Pierre 
Sales. Μετάφρασις Εύριπίδου Σεκιάρη. Τεύχος δεύτερον. Έν Σμύρνη. Τύποις 
«Νέας Σμύρνης», 1898.
12ο (18 έκ.) 248 σ. Δεμένο μέ τά τεύχη Α', Γ' καί Δ'. ΚΜΣ
31. Έπιφυλλίς «Νέας Σμύρνης». Ή έρυθρχ πχρέλχσις, μυθιστορία Pierre 
Sales. Μετάφρασις Εύριπίδου Σεκιάρη. Τεύχος τρίτον. Έν Σμύρνη. Τύποις 
«Νέας Σμύρνης», 1898.
12ο (18 έκ.) 304 σ. Δεμένο μέ τά τεύχη A', Β' καί Δ'. ΚΜΣ
32. Κχνονισμός τής έν Σμύρνγ] Φιλεχπχιδευτιχής ’Αδελφότητος Αγίων 
Ανχργύρων. 1898.
8ο (20 έκ.) 2 χσ. + 12 σ. ΚΜΣ
Στο verso τής σ. τίτλου: Ό παρών κανονισμός έπιθεωρηθείς ύφ’ ημών καί έγκριθείς 
έπικυροϋται έπ’ εύλογίαις του ίεροΰ καί φιλομούσου σκοπού. Έν Σμύρνη τή 1 Αύγού- 
στου 1898. *0 Σμύρνης Βασίλειος άποφαίνεται.
33. Λόγος του Σεβ. Μητροπολίτου Λήμνου χ. Αθχνχσίου, έκφωνηθείς τη 5 
Ιουλίου 1898 έν τη αιθούση τής έν Λήμνω ’Αστικής Σχολής. Έν Σμύρνη. 
Τύποις «Νέας Σμύρνης», 1898.
8ο (21 έκ.) 13 σ. + 3 λ.
34. Μημίκου Ιακώβου. Γρχμμχτιχχί Ασκήσεις, προς χρήσιν τών άστικών 
σχολών άμφοτέρων τών φύλων. Έκδόται Βρετός Κοντολέων & Σα. Έν Σμύρ­
νη. Κεντρική πώλησις έν τω βιβλιοπωλεία) Βρετοϋ Κοντολέοντος & Σας. Όδός 
Εύρωπαϊκή-Δίοδος Βαρών Άλιόττη. 1898.
12ο (18 έκ.) 136 σ. ΚΜΣ
Στή σ. [2]: Άδεια τού Αΰτοκρατ. ύπουργείου τής Παιδείας ύπ’ άριθ. 362 καί ήμε- 
ρομ. 16 ’Ιουλίου 1314. Έκ τού τυπογραφείου Βρετοϋ Κοντολέοντος & Σας. Στην 4η σ. 
τού έξφ.: Βιβλιοπωλεϊον Βρετοϋ Κοντολέοντος & Σας έν Σμύρνη. Βιβλία νεοφανή.
’Ιακώβου Μ. Γρχμμχτιχχί Άσχήσειςπρός έφαρμογήν γραμματικών κανόνων, προς
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χρησιν των άστικών σχολών άμφοτέρων των φύλων, 16ον, σελ. 136. 1898.
Μακρίδου Π. Ν. Μαθήματα συνθέσεως (Μέρος Μαθητου), προς χρησιν των άστικών 
σχολών άμφοτέρων τών φύλων, μετ’ εικόνων. 1898.
— Τεύχος Α' (Προασκητικόν) 16ον, σελ. 24. Για τήν δ' εκδ. βλ. ΦΚΦ άρ. 152.
— Τεύχος Β ' (Κατασκευή Λόγου) 16ον, σελ. 48. Ή β' εκδ. το 1901, βλ. άρ. 49. Ή 
δ' εκδ. το 1904, βλ. άρ. 54. Ή ε' εκδ. το 1910, βλ. άρ. 81.
— Τεύχος Γ' (Συμπληρωματικόν) 16ον, σελ. 48. Ή γ' εκδ. το 1909, βλ. άρ. 75.
— Σημ. Το μέρος του διδασκάλου έκάστου τών άνωτέρω τευχών δωρεϊται τοΐς κκ. 
διδασκάλοις.
Δαλδάκη Γ. καί Γ. Ίωάννου. Γραμματική της νέας 'Ελληνικής γλώσσης μετά 
πολλών γυμνασμάτων, προς χρησιν τών δημοτικών καί άστικών σχολών άμφοτέρων τών
φύλων. 1898.
— Τεύχος Α' (διά τήν Β' καί Γ' τάξιν) 16ον, σελ. 208.
— Τεύχος Β' (διά τήν Δ' τάξιν) 16ον, σελ. 272.
Οί ίδιοι συγγραφείς έχουν έκδώσει Γραμματική τής νέας Ελληνικής γλώσσης μέ 
τρία καί μέ τέσσερα τεύχη· βλ. άρ. 44, 70, 81.
Δίγκα Άντ. 'Ιερά 'Ιστορία μετά 85 καλλιτεχνικών εικόνων.
— Τεύχος Α' (διά τήν Β' τάξιν) 16ον, σελ. 132.
— Τεύχος Β ' (διά τήν Γ ' τάξιν Π.Δ.) 16ον, σελ. 160. Γιά τήν δ' εκδ. βλ. άρ. 108.
— Τεύχος Γ' (διά τήν Δ' τάξιν Κ.Δ.) 16ον, σελ. 160.
[Δίγκα Άντ.] 'Ορθόδοξος Χριστιανική Κατηχησις μετά ρητών καί ποιημάτων, έκδ. 
γ', έπί το κρεϊττον διεσκευασμένη, 16ον, σελ. 80. Γιά τήν α' έκδ. βλ. ΑΧΔ άρ. 892. Ή 
β' εκδ. τό 1900! Βλ. άρ. 43.
[Δίγκα ’Αντ.J Στοιχειώδης ’Εκκλησιαστική 'Ιστορία μετ’ εικόνων, ρητών καί τρο­
παρίων, 16ον, σελ. 112. Βλ. άρ. 7.
35. ’Οργανικός κανονισμός της εν Μοσχονησίοις ’Ορθοδόξου Κοινότητας.
8ο (21 έκ.) 17 σ. + 1 λ. Χωρίς εξώφυλλο. ΕΣ
Στή σ. [2]: Επικύρωση τού κανονισμού άπό τόν μητροπολίτη Σμύρνης Βασίλειο. 
Έν Σμύρνη 30 ’Οκτωβρίου 1898. Στήν 4η σ. τού εξφ.: Τιμάται εν τέταρτον Μετζ.
1899
36. [Διαμαντόπουλος ’Αδαμάντιος. Μάρκος ό Εύγενικός καί ή έν Φλωρεν­
τία σύνοδος.]
8ο (21 έκ.) 268 σ. ’Ακέφαλο, λείπουν οί σσ. 1-4. ΕΝΣ
Στή σ. [3]: ’Αφιέρωση στούς μητροπολίτες Εφέσου ’Ιωακείμ καί Σμύρνης Βασί­
λειο. Στή σ. 7, στο τέλος τών Προλεγομένων: Έν Σμύρνη τη 10 ’Ιανουάριου 1899.
37. Έγκόλπιον του ’Ορθοδόξου Χριστιανού, ήτοι δεκαπέντε έκκλησιαστι- 
κοί λόγοι Βασιλείου ’Αρχιεπισκόπου Σμύρνης. Κατ’ εκλογήν έκ τών άδεια 
κυβερνητική έκδοθέντων έν έτει,αωπστ '. —« 'Ως τέκνα (...) Κυρίω» ( Έφεσ. ε '. 
9)—. Έν Σμύρνη. Τύποις Μιχαήλ Νικολαΐδου, 1899.
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16ο (17 έκ.) στ' + 112 σ. ΚΜΣ
Στην 1η σ. τοΰ έξφ.: Άδεια του Αύτοκρ. ύπουργείου της Παιδείας ύπ’ άριθ. 333.
38. ’Εμμανουήλ καί Κωνσταντίνου Ν. Πασχάλη. Σειρά γεωγραφικών γνώ­
σεων εις τέσσαρα τεύχη διηρημένη, μετά πολλών άσκήσεων, προς χρήσιν των 
δημοτικών ή άστικών σχολών άμφοτέρων τών φύλων. Τεύχος τρίτον, περιέχον 
τήν Χερσόνησον του Αίμου περιηγηματικώς. Διά τήν Δ ' τάξιν. (Κατά το 
πρόγραμμα τής Εύαγγελικής Σχολής). Έν Σμύρνη. Βρετός Κοντολέων καί Σα, 
Βιβλιοπώλαι καί Έκδόται, 1899.
12ο (19 έκ.) στ' + 127 σ. + 1 λ. ΚΜΣ
Στη σ. [β']: Άδεια τού Αύτοκρατορικοΰ Υπουργείου τής Παιδείας ύπ’ άρ. 185 καί 
χρονολογίαν 1 ’Ιουνίου 1899 (1315), έγκρίσει δέ τής Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαι­
δευτικής Επιτροπής. Έκ τοϋ τυπογραφείου Βρ. Κοντολέοντος καί Σας. Στην 4η σ. του 
έξφ.: Βιβλιοπωλεϊον Βρετοϋ Κοντολέοντος & Σας. Δαπάνη αύτοΰ, νεοφανείς έκδόσεις 
βιβλίων.
Πασχάλη ’Εμμανουήλ καί Κωνσταντίνου. Σειρά Γεωγραφικών Γνώσεων μετά πολ­
λών καλλιτεχνικών εικόνων. 1899.
— Τεύχος A ' ( Ai πρώται γεωγραφικαί γνώσεις καί ή Σμύρνη μετά τών προαστείων 
αυτής). 16ον, σελ. 40.
— Τεύχος Β' ( Ή Μικρά ’Ασία) περιηγηματικώς. 16ον, σελ. 84.
— Τεύχος Γ ' (...).
— Τεύχος Δ' (Ai Πέντε Ήπειροι) περιηγημ. 16ον, σελ. 168.
Λαμπαδάρη Δ. 'Ελληνική 'Ιστορία βιογραφικώς συντεταγμένη, εις δύο τεύχη, διά 
τήν γ' καί δ' τάξιν τών δημοτ. σχολών, μετ’ εικόνων. 1899.
— Τεύχος Α', σελ. 120.
— Τεύχος Β', σελ. 140.
Μακρίδου Π. Μαθήματα συνθέσεως (Μέρος μαθητοΰ) διά πλήρη άστικήν σχολήν 
μετ’ εικόνων (...). Βλ. άρ. 34.
Μ. ’Ιακώβου. Γραμματικαί ’Ασκήσεις, ήτοι 246 πρακτικά μαθήματα ορθογραφίας 
διά πλήρη άστικήν σχολήν, σελ. 136.
39. Έπιφυλλίς «Νέας Σμύρνης». Ή ερυθρά παρέλασις, μυθιστορία Pierre 
Sales. Μετάφρασις Εύριπίδου Σεκιάρη. Τεύχος τέταρτον. Έν Σμύρνη. Τύποις 
«Νέας Σμύρνης», 1899.
12ο (18 έκ.) 278 σ. + 2 λ. Δεμένο μέ τα τεύχη A', Β' καί Γ'. ΚΜΣ
40. Κανονισμός τοΰ Έλλ. Παρθεναγωγείου καί Οικοτροφείου Ίωάννου Ε. 
Διαμαντοπούλου, διδάκτορος τής φιλοσοφίας. Τδρυθέντος έν Σμύρνη κυβερνη­
τική άδεια έπί παλαιοτέρων βάσεων. 1899.
8ο (22 έκ.) 16 σ. ΚΜΣ
41. Νικολάου Εύαγγελινίδου. Γραμματική τής νέας ελληνικής γλώσσης 
μετά τεχνολογικών θεμάτων καί γυμνασμάτων. Τεύχος Α'. Διά τήν τρίτην
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τάξιν. Έκδοσις δευτέρα. Έκδοτης Δ. Βρετόπουλος. Έν Σμύρνη. Βιβλιοπω- 
λεΐον Δ. Βρετοπούλου. Τρίστρατον (παρά τήν είσοδον τής άγιας Φωτεινής).
12ο (18,5 έκ.) στ' + [7J-120 σ. + 2 λ. ΚΜΣ
Στή σ. [β]: Άδεια τοΰ Αύτοκρατορικοΰ 'Υπουργείου τής Παιδείας ΰπ’ αριθμόν 156 
καί ήμερομ. 28 Μαΐου 1313. Έκ του τυπογραφείου «Άμαλθείας». Στή σ. στ', στο 
τέλος των Προλεγομένων τής α' έκδοσης: Έν Σμύρνη έτει 1897. Στο τέλος τοΰ 
σημειώματος για τή β' έκδοση: Έν Σμύρνη ετει 1899.
42. Πραγματεία περί των ιερών μυστηρίων καί 18ίως περί τοΰ Θείου Βα- 
πτίσματος συλλεγεϊσαι έκ διαφόρων τής Ίερας Γραφής χωρίων προς έποικοδό- 
μησιν των πιστών. Ύπό ’Ιωσήφ Οίκονομίδου. 1899.
12ο (18,5 έκ.) στ' + 7-220 + 4 λ. ΕΝΣ, ΚΜΣ
Στήν 1η σ. τοΰ έξφ.: Άδεια τοΰ Αύτοκρατορικοΰ 'Υπουργείου τής Παιδείας ύπ’ 
άριθμόν καί ήμερ. 9 Μαρτίου 1315. Έν Σμύρνη, έκ τοΰ τυπογραφείου «Άμαλθείας». 
Στή σ. [γ]: Αφιέρωση στον μητροπολίτη Σμύρνης Βασίλειο με τήν υπογραφή ’Ιωσήφ 
Οίκονομίδης Λέσβιος. Στις σσ. 209-220: Κατάλογος συνδρομητών.
1900
43. ’Αντωνίου Δίγκα, Τελειόφοιτου τοΰ Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης καί 
διδασκάλου τής Εύαγγελικής Σχολής. ’Ορθόδοξος Χριστιανική Κατηχησις με­
τά ρητών καί ποιημάτων, προς χρήσιν τών άνωτέρων τάξεων των άστικών 
σχολών άμφοτέρων τών φύλων. Έκδοσις δευτέρα. Έν Σμύρνη. Βρετός Κοντο­
λέων & Σα, Βιβλιοπώλαι καί Έκδόται, 1900.
12ο (18,5 έκ.) η ' + [9]-80 σ. ΚΜΣ
Στή σ. [β ']: Άδεια τοΰ Αύτοκρατ. ύπουργείου τής δημοσίας έκπαιδεύσεως ΰπ ’ άριθ. 
427 καί ήμερομηνίαν 3 Αύγούστου 1307 καί έγκρίσει τής Ίερας Μητροπόλεως Εφέ­
σου. Τύποις Βρετοΰ Κοντολέοντος καί Σας. Στή σ. [γ'] άφιέρωση στο μητροπολίτη 
Εφέσου Αγαθάγγελο. Στή σ. [δ']: TÒ κείμενο τής έγκρισης τής Μητροπόλεως 
Εφέσου, μέ ήμερομηνία 27 Αύγ. 1891. Ή γ' έκδ. τό 1891! Βλ. ΑΧΔ άρ. 892.
44. Γ. Δαλδάκη καί Γ. Ίωάννου. Γραμματική της νέας ελληνικής γλώσσης, 
διά τήν δευτέραν τάξιν τών άστικών σχολών άμφοτέρων τών φύλων. Έν Σμύρ­
νη. Βρετός Κοντολέων & Σα. Βιβλιοπώλαι έκδόται, 1900.
12ο (18,5 έκ.) δ' + [5]-88 σ. ΚΜΣ
Στή σ. [β ]: Άδεια τοΰ Αύτοκρατορικοΰ Υπουργείου τής Παιδείας ΰπ’ άριθ. 254 
καί ήμερομ. 25 Μαΐου 1314. Στήν 4η σ. τοΰ έξφ.: Νεοφανή άναγνώσματα Βρετοΰ 
Κοντολέοντος καί Σας.
Παιδική Αιάπλασις, ήτοι μεθοδικόν άναγνωσματάριον μετά πολυαρίθμων εικόνων 
έν Παρισίοις καί Λειψία χαραχθεισών.
— Έτος Σχολ. Α', Έξάμ. Α', Είκ. 35, Γρ. 2.
— Έτος Σχολ. Α', Έξάμ. Β', Είκ. 45, Γρ. 2,20.
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— Έτος Σχολ. Δεύτερον, Είκ. 45, Γρ. 5.
— Έτος Σχολ. Τρίτον, Είκ. 28, Γρ. 6.
— Έτος Σχολ. Τέταρτον, Είκ. 20, Γρ. 7.
— Έτος Σχολ. Πέμπτον, Είκ. 10, Γρ. 6,20.
45. 'Ιερά Βίβλος καλούμενη Χρηστοήθεια των Χριστιανών. Φιλοπονηθεϊσα 
μέν παρά του άοιδίμου σοφωτάτου Νικοδήμου 'Αγιορείτου άνατυπωθεισα δε 
καί έπαυξηθεισα διά διαφόρων έκκλησιατικών λόγων. Έκδίδοται εις τόμους 
τέσσαρας. Τόμος δεύτερος. Άδεια τοϋ 'Υπουργείου τής Παιδείας ύπ’ αριθμόν 
527 ( Έγκρίσει καί άδεια τής τοΰ Χριστού Μ. Εκκλησίας) [Τουρκικά μέ άρα- 
βικούς χαρακτήρες.] Έν Σμύρνη. Έκ τοϋ τυπογραφείου « Άμαλθείας», 1900.
8ο (24,5 έκ.) 397 σ. + 1 λ., είκ. ΚΜΣ
Στή σ. [γ ']: TÒ κείμενο τής έγκρισης τής Μητροπόλεως Σμύρνης με ημερομηνία 
14 Δεκεμβρίου 1900. Ό πρώτος τόμος έχει χρόνο έκδοσης 1902! Βλ. ΦΚΦ 56.
46. 'Ιστορία των δημοτικών σχολείων. Τεύχος Α\ Βιογραφικη 'Ιστορία 
της αρχαίας 'Ελλάδος. 'Υπό Ίωάννου Ε. Διαμαντοπούλου δ.φ. καί διευθυντοΰ 
τοΰ Έλλ. Παρθεναγωγείου. Έκδοσις δευτέρα. Άδεια τοΰ Αύτοκρατορικοΰ 
'Υπουργείου καί των Πατριαρχείων. [Τουρκικά μέ άραβικούς χαρακτήρες.] 
Έν Σμύρνη. Έκ τού τυπογραφείου «Άμαλθείας», 1900.
12ο (18 εκ.) 80 σ. ΚΜΣ
Στήν 4η σ. του έξφ.: Εύρίσκεται παρ’ απασι τοϊς βιβλιοπώλαις καί τιμαται γρ. τρ.
3,50.
47. Ίωάννου Πετρίδου. Σειρά γεωγραφικών γνώσεων, προς χρήσιν των 
δημοτικών καί άστικών σχολών άμφοτέρων τών φύλων. Τεύχος Β'. Μικρά 
’Ασία περιηγηματικώς μετά χαρτών καί εικόνων. Έκδοσις δ ' μετερρυθμισμέ-
νη. Άδεια τοΰ Αύτοκρ. Ύπουργ. τής Παιδείας καί έγκρίσει τής Κεντρικής τών 
Πατριαρχείων Έκπαιδευτ. Επιτροπής. Έκδόται I. Κατρας καί Ν. Καρακί- 
ζης. —«Ού πάνυ (...) άμαρτεϊν» (Ξενοφ. Άπομν.)—. Έν Σμύρνη. Βιβλιοπω­
λεία I. Κατρά καί Ν. Καρακίζου.
12ο (18,5 έκ.) 2 χσ. + δ' + 1 φ. + [9]-127 σ. + 1 χσ. Δεμένο μέ τό ύπ’ άρ. 25. ΚΜΣ
Στή σ. 2 χσ.: Έκ τοΰ τυπογραφείου «Άμαλθείας». Στή σ. γ', στο τέλος τών 
Προλεγομένων τής α' έκδοσης: Έν Σμύρνη τή 16η ’Απριλίου 1892. Στο φ. στο τέλος 
τών Προλεγομένων τής δ' έκδοσης: Έν Σμύρνη τή 1 ’Ιουλίου 1900.
1901
48.1901. ’Εμπορικός 'Οδηγός της Σμύρνης καί τών περιχώρων έκδιδόμε- 
νος ύπό Παναγιώτου Φαρδούλη καί Σία, διευθυντοΰ καί ιδιοκτήτου. Άδεια τοΰ 
Αύτοκρατορικοΰ 'Υπουργείου τής Παιδείας ύπ’ άριθμόν 264 καί ήμερομηνίαν 
3 ’Ιουλίου. [Τουρκικά με άραβικούς χαρακτήρες.] Έτος δεύτερον. Έκ τοΰ
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τυπογραφείου « Άμαλθείας».
8ο (23 έκ.) LXXXVIII + 168 + 30 σ. ΚΜΣ
Στη σ. [II] καί στις τελευταίες 30 σελίδες είναι καταχωρισμένες διαφημίσεις.
49. Π. Ν. Μακρίδου. Μαθήματα συνθέσεωςεις τρία τεύχη μετ’ εικόνων διά 
πλήρη άστικήν σχολήν. Μέρος μαθητου. Τεύχος δεύτερον. Έκδοσις δευτέρα. 
Έν Σμύρνη. Βρετός Κοντολέων καί Σα βιβλιοπώλαι καί έκδόται, 1901.
12ο (18 έκ.) 46 σ. + 2 λ., είκ. ΕΒΕ
Στή σ. [2]: Άδεια τοϋ Αύτοκρατορικοΰ Υπουργείου τής Παιδείας ϋπ ’ άριθ. 361 καί 
ήμερομ. 18 ’Ιουλίου 1314. Τύποις Βρετοΰ Κοντολέοντος καί Σας. Στην 4η σ. τοϋ έξφ.: 
Νεοφανή αναγνώσματα Βρετοΰ Κοντολέοντος καί Σας. Παιδική διάπλασις, ήτοι νέον 
μεθοδικόν άναγνωσματάριον (...). Βλ. άρ. 44. Για άλλες έκδ. τοϋ Β' τεύχους βλ. άρ. 34.
1902
50. ’Αξιωματικός, Ζωγράφος, Μεταλλωρύχος. Έκ του άγγλικοϋ, ύπό Ξε- 
νοφώντος Π. Μόσχου, δ.φ. [Τουρκικά μέ άραβικούς χαρακτήρες.] Έν Σμύρνη. 
Έκ τοϋ τυπογραφείου ό «Τύπος», 1902.
Ι6ο (17 έκ.) 59 σ. + 115 σ. + 1 χσ. + I φ. + 1 λ. ΕΝΣ
Στή σ. [2]: Έκ τοϋ τυπογραφείου ό «Τύπος» Μιχαήλ Νικολαΐδου. Τρίστρατον. 
Δίοδος Πεστεμαντζόγλου άριθ. 13-29-31. Στις σσ. [3]-27: ’Αξιωματικού ήμερολόγιον. 
Στις σσ. [28J-45: Ζωγράφου έργαστήριον. Στις σσ. [46]-59: Μεταλλωρύχος έν Καλιφορ- 
νία. Στις τελευταίες 115 σελ. υπάρχει μεταφρασμένη καί προσαρμοσμένη ή διήγηση 
Mary Jones and her bible. Γιά το έργο αυτό δεν υπάρχει σελίδα τίτλου άλλα μόνο 
Πρόλογος άπό τό μεταφραστή καί διασκευαστή Ξ. Π. Μόσχο.
51. Γεωργίου Καραβέλη καί Κωνσταντίνου Καραβέλη. 'Ιστορία των ανα­
τολικών εθνών καί ρωμαϊκή, διά την Ε ' καί ΣΤ ' τάξιν των άστικών σχολείων. 
Εκδότης Δ. Βρετόπουλος. Έν Σμύρνη. Βιβλιοπωλεΐον Δ. Βρετοπούλου. Τρί­
στρατον, παρά τήν είσοδον τής άγιας Φωτεινής. 1902.
12ο (19 έκ.) 76 σ. + 4 λ. ΚΜΣ
Στή σ. [2]: Άδεια τοϋ Αύτοκρατορικοΰ υπουργείου τής Παιδείας ύπ’ άριθ. 679 καί 
ήμερομ. 10 ’Ιανουάριου 313. Έκ τοΰ τυπογραφείου «Τύπου».
52. ’Έκθεσις πεπραγμένων έπί τής δημογεροντιακής περιόδου των κ. Σεφέρ 
έφ. Καλενδέρογλου, Σεραφείμ Τουραμάνογλου, ’Ισαάκ Διαμάντογλου, Λουκά 
Νυφλή, Άλεξ. Άλτίι/ογλου, Άναστ. Ζαχούρ, Νικ. Χατζημιχάλη, Παράσχου 
Δήμου, Μιλτ. Τασσοπούλου καί Σωκρ. Σολομωνίδου (Μάρτιος 1900-Νοέμ- 
βριος 1902). Ύποβληθεϊσα κατά τήν έκλογικήν συνέλευσιν τής 23 Δεκεμβρίου 
1902, τήν συνελθοϋσαν ύπό τήν προεδρείαν τής Α.Σ. τοΰ Άγ. Χίου, Πατριαρ­
χικού Έξάρχου. 1902.
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3θ
1 * * I
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΛΙΘΟΙ ΡΑΦΕΙΟΝ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ
Πλουτισμένον διά εξ ατμοκίνητων «εεστιηρεων
ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
περιέχον πλουσιωτάτην συλλογήν στοιχείων έλλιηνεκών, 
γαλλεκών, τουρκεκών, άρμ,ενεκών, έδρκεκόίν μετά 
ποικίλων κοσμημάτων αναλαμβάνει τήν έκτύπωσιν ^ΒΙΒΛΙΩΝ 
πολυτελών καί κοινών έκδόσεων, διαφόρων ΜΙΙνΡΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ, οίον : συναλλαγμάτων, έγκυκλίων, έπιστο- 
λοκεφαλίδων, φακέλλων, λογαριασμών, ειδοποιήσεων, προς- 
κλητηρίων καί αγγελτηρίων γάμων, λαχείων ήριθμημένων 
διπλοτύπων, αδειών γάμων καί βαπτίσεων, εισιτηρίων σχο­
λείων, διπλωμάτων, προσκλητηρίων κηδείας, έπισκεπτη- 
ρίων κτλ.
Το ΛΪ0ΟΓΡΑΦΕΧΟΝ και ΧΡύΜΟΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
’Άριστά κατηρτισμένον υπό τήν διεύθυνσιν ειδικού τε­
χνίτου, έκτυποι παντός είδους λιθογραφικός καί χρωμολι­
θογραφικάς έργασίας, οίον : έΗωφύλλων σιγαροχάρτων, 
γεωγραφικών χαρτών, διπλωμάτων, συναλλαγμάτων, τ£έκ, 
έπισκεπτηρίων λιθογραφικών καί πάσης άλλης λιθογραφι­
κής Π χρωμολιθογραφικής έργασίας εϊδη.
^Λεγαλη ^ιιοθηκη
χαρτών διαφόρων τυπογραφικών καί έπιστολιμαίων, φα­
κέλλων καί λοιπών ειδών γραφικής.
TiiyiA.r ακατ/ργπνιςτοι.
lsl____________* >
Διαφήμιση στον ’Εμπορικό 'Οδηγό τής Σμύρνης καί των περιχώρων τοϋ 1901.
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4ο (28 εκ.) 23 σ. + 5 χσ. Κολοβό; ΕΝΣ
53. Κανονισμός της Λεσβιακής ’Αγαθοεργού ’Αδελφότητος. —«Κάλλιστον 
(...) φαίνεσθαι» (Θουκ. β'. 11)—. Έν Σμύρνη, 1902.
8ο (21,5 έκ.) 15 σ. + 1 λ. ΕΣ
Στή σ. [2]: Επικύρωση τού κανονισμού άπό τον επίτροπο τού μητροπολίτη Σμύρ­
νης Νεόφυτο, επίσκοπο Μοσχονησίων.
1904
54. Π. Ν. Μακρίδου. Μαθήματα συνθέσεως, εις τρία τεύχη, μετ’ εικόνων 
διά πλήρη άστικήν σχολήν. Μέρος μαθητου. Τεύχος δεύτερον. Έκδοσις τετάρ- 
τη. Έν Σμύρνη. Βρετός Κοντολέων καί Σα, Βιβλιοπώλαι καί Έκδόται, 1904.
12ο (18 έκ.) 46 σ. + 2 λ., είκ. ΕΝΣ
Στή σ. [2]: Άδεια του Αύτοκρατορικοϋ 'Υπουργείου τής Παιδείας ΰπ ’ άριθ. 361 καί 
ήμερομ. 18 ’Ιουλίου 1314. Τύποις Βρετοϋ Κοντολέοντος καί Σας. Στό τελευταίο εξώ­
φυλλο: Νεοφανή άναγνώσματα Βρετοϋ Κοντολέοντος & Σας. Παιδική Λιάπλασις, ήτοι 
νέον μεθοδικόν άναγνωσματάριον (...). Βλ. άρ. 44. Για άλλες έκδ. τού Β' τεύχους βλ. 
άρ. 34.
1905
55. < Ή έν Σμύρνη έκπαίδευσις της θηλείας όμογενείας. Λόγος (απαγγελ­
θείς έν τω Κεντρικω Παρθεναγωγείο) ύπό X. Κουτούζη, ιατρού, κατά τήν 
άπονομήν των πτυχίων εις τάς άπολυομένας μαθήτριας τή 19 ’Ιουνίου 1905·>
8ο (20 εκ.) 14 σ. + 2 λ. ’Ακέφαλο. ΚΜΣ
56. Οικογενειακόν Έγκόλπιον, ήτοι τρεις έκκλησιαστικοί λόγοι Βασιλείου 
’Αρχιεπισκόπου Σμύρνης. Δύο περί άνατροφής των τέκνων καί εις περί τής 
αιωνίου ζωής. Κατ’ άνατύπωσιν έκ των άδεια Κυβερνητική έν ετει,αωπστ’ 
έκδεδομένων λόγων αύτοϋ. —«Φύλασσε (...) άλλον». Παροιμ. Σολομ. στ’ 20, 
23. ζ’ 1—. Έν Σμύρνη, 1905.
8ο (21,5 έκ.) ε' + 1 λ. + [7]-62 σ. + 1 φ. ΕΣ
Στήν 4η σ. τού έξφ.: Το παρόν οικογενειακόν έγκόλπιον διανέμεται δωρεάν ύπό τής 
θρησκευτικής ’Αδελφότητος «Εύσεβείας».
1906
57. Διάφορα επιγράμματα Βασιλείου Μητροπολίτου Σμύρνης του άπό 
Άγχιάλου καί διαφόρων άλλων. Νΰν τό πρώτον έκδιδόμενα. Έν Σμύρνη, 1906.
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12ο (18 έκ.) 47 σ. + 1 χσ. + 1 φ. + δ' + 2 χσ. ΚΜΣ
Στή σ. δ': Τιμαται μεταλλικά 8.
58. Εμμανουήλ Ν. Πασχάλη. Μεθοδική Φυσιογραφία εις τρία τεύχη διη- 
ρημένη, μετά πολλών εικόνων ευρωπαϊκών, προς χρήσιν τών δημοτικών ή άστι- 
κών σχολών άμφοτέρων τών φύλων. Τεύχος δεύτερον, διά τάς άνωτέρας τάξεις 
καί ιδίως διά τήν τετάρτην καί πέμπτην τάξιν, περιέχον μεθοδικήν έπιτομήν 
ζωολογίας, φυτολογίας καί ορυκτολογίας. Έν Σμύρνη. Βρετός Κοντολέων & 
Σα, Έκδόται καί Ίδιοκτήται, 1906.
12ο (19 έκ.) 200 σ., είκ. ΕΝΣ
Στή σ. [2]: Άδείφ τοΰ Αύτοκρατορικοϋ ύπουργείου τής παιδείας ΰπ’ άριθ. 88-1956 
καί ήμερομ. 20 Μαΐου 1322. Έκ τοΰ τυπογραφείου Βρετοΰ Κοντολέοντος & Σας. Όδός 
Εύρωπαϊκή-δίοδος Κιουπετζόγλου. Στην 4η σ. τοΰ έξφ.: Νεοφανή άναγνώσματα Βρε- 
τοϋ Κοντολέοντος καί Σας. Παιδική Λιάπλασις, ήτοι νέον μεθοδικόν άναγνωσματάριον 
(...). Βλ. άρ. 44. Ή Μεθοδική Φυσιογραφία έπανεκδόθηκε το 1914, βλ. άρ. 94.
59. Κανονισμός της έν Σμύρνη ’Αγαθοεργού ’Αδελφότητος « ’Ορθοδοξίας», 
κατ’ άναθεώρησιν του έν ετει 1894 συνταχθέντος, έγκρίσει τής I. Μητροπόλε- 
ως. —«’Αμήν (...) έποιήσατε» (Ματθ. κε', 40). «Κάλει (...) δικαίων» (Λουκ. 
ιδ ', 13-15)—. Έν Σμύρνη, 1906.
8ο (21 έκ.) 16 σ. ΕΣ
Στή σ. [2]: Επικύρωση του κανονισμού άπό τον μητροπολίτη Σμύρνης Βασίλειο.
60. Οικογενειακόν Έγκόλπιον. Βασιλείου ’Αρχιεπισκόπου Σμύρνης. Δύο 
λόγοι εκκλησιαστικοί, ήτοι εις έγκωμιαστικός είς τήν 'Αγίαν Μεγαλομάρτυρα 
Αίκατερίναν καί έτερος περί άγαθότητος έκ τών έν έτει σωτηρίω 1886 έκδεδο- 
μένων. Έν Σμύρνη, 1906.
12ο (18ο έκ.) 43 σ. + 1 λ. ΚΜΣ
Στήν 4η σ. τού έξφ.: Τιμαται τεσσάρων (4) μεταλλικίων ύπερ τοΰ φιλανθρωπικού 
Ταμείου.
1907
61. Γενικαί διατάξεις διά πάντας τούς μαθητάς τοϋ Διεθνούς έν Σμύρνη 
Κολλεγίου καί ιδιαίτερα τοιαϋται διά τάς οίκοτρόφους αύτοϋ. Τύποις Κ. Τατι- 
κιάν, 1907.
8ο (20 έκ.) 12 σ. Χωρίς εξώφυλλο. ΚΜΣ
1908
62. Βιβλιοθήκη «Άμαλθείας» άρ. 1. Leon Cahun. Χασάν ό γενίτσαρος.
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Μετάφρασις Στίλπωνος Πιττάκη. Έν Σμύρνη. Έκ του τυπογραφείου 
«Άμαλθείας», 1908.
8ο (22 έκ.) 3 χσ. + 2-232 σ., είκ. Δεμένο μέ τα ύπ’ άρ. 63 καί 64. ΚΜΣ, ΕΝΣ
63. Βιβλιοθήκη «Άμαλθείας», άρ. 2. Πολιορκία καί άλωσις της Κωνσταν­
τινουπόλεως έν ετει 1453. 'Τπό Α. Δ. Μορτμάνου. Έκ τοΰ γερμανικού ύπό Α. 
Β. Έν Σμύρνη. Έκ τοΰ τυπογραφείου «Άμαλθείας», 1908.
8ο (22 έκ.) 3 χσ. + 2-88 σ. Δεμένο μέ τα ύπ’ άρ. 62 καί 64. ΚΜΣ
Α. Β. είναι ό Ά. Βαφειάδης.
64. Βιβλιοθήκη «Άμαλθείας» άρ. 3. Γουσταύου Φλωμπέρ. Ή Ήρωδιάς. 
Μετάφρασις Σ. Θ. Σημηριώτου. Έν Σμύρνη. Έκ τοΰ τυπογραφείου «Άμαλ­
θείας», 1908.
8ο (22 έκ.) 36 σ. Δεμένο μέ τα ύπ’ άρ. 62 καί 63. ΚΜΣ, ΕΝΣ
65. Κανονισμός της έν Περγάμω Θρησκευτικής ’Αδελφότητος ό Άγιος 
Άντίπας ίδρυθείσης τω 1908. Έν Σμύρνη. Τυπογραφειον ή Μέλισσα, 1908. 
Αντιπροσωπεία έν Περγάμω.
8ο (20 έκ.) 12 σ. + 4 λ. ΚΜΣ
66. Κανονισμός της έν Περγάμω ’Αδελφότητος ό «Ευαγγελισμός». 1908. 
Τυπογραφειον «ό Τύπος». Σμύρνη. Αντιπροσωπεία έν Περγάμω.
12ο (19 έκ.) 7 σ. + 1 λ. ΚΜΣ
67. Όδηγίαι περί της έφαρμογης τοΰ περί βουλευτών Κανονισμού. Σμύρνη. 
Τύποις «Άμαλθείας», 1908.
12ο (18 έκ.) 48 σ. ΚΜΣ
68. Ό 'Ιερός Νυμφαγωγός, ήτοι όμιλίαι περί τοΰ μυστηρίου τοΰ γάμου. 
Μεταφρασθεϊσαι έκ τοΰ ρωσσικοΰ ύπό Γρηγ. Γώγου, Αρχιμανδρίτου. Έκδί- 
δονται νυν το δεύτερον δαπάνη τοΰ Φιλανθρωπικού Ταμείου τής ’Ορθοδόξου 
Κοινότητος Σμύρνης. —«Ό ουν (...) χωριζέτω». Ματθ. ιθ\ 6—. Έν Σμύρνη. 
Έκ τοΰ τυπογραφείου «ό Τύπος», 1908. Άδεια τής Αύτοκρατορικής Κυβερνή- 
σεως.
8ο (20,5 έκ.) ιε' + 103 σ. + 1 χσ. ΕΝΣ
Στη σ. ιε', στο τέλος τοΰ Προλόγου: Ό Σμύρνης Βασίλειος. Έν Σμύρνη 28 Φε­
βρουάριου 1890. Στη σελίδα χωρίς αρίθμηση: Ή τιμή άφίνεται εις τήν άγαθήν προαί- 
ρεσιν έκάστου προς όφελος του Φιλανθρωπικού Ταμείου των Πτωχών τής ’Ορθοδόξου 
Κοινότητος Σμύρνης. Ή πρώτη έκδοση το 1890, βλ. ΑΧΔ άρ. 889.
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1909
69. <’Αριθ. 2. ’Αναγνώσματα διά τον λαόν υπό Α. Χαρακόπου. Έκδιδόμε- 
να κατά δεκαπενθημερίαν. Ό Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος ό Ε Τεύ­
χος Β. 15 ’Ιανουάριου 1909. Έν Σμύρνη. Τύποις Ν. Π. Μαρκοπούλου, 1909.>
12ο (19 έκ.) 64 σ. Λείπουν οί σσ. 1-32. ΚΜΣ
Στήν 4η σ. τοϋ έξφ.: Τιμή έτησίας συνδρομής, ήτοι 24 τευχών, προπληρωτέα διά 
τούς έν Σμύρνη γρ. 20, ήτοι όκταρ. 10, διά τούς έκτος τής Σμύρνης γρ. άρ. 24, ήτοι 
όκταράκια 12, ελεύθερον ταχυδρομικών τελών. Τιμή έκάστου τεύχους γρ. άργυροδν 1, 
ήτοι μεταλλικά 4. Διά συνδρομάς καί φυλλάδια άπευθυντέον εις το Πρακτορεϊον Εφη­
μερίδων καί Διαφημίσεων Εύριπίδου Ζ. Άργυροπούλου. Διασταύρωσις οδών Ρόδων 
καί Νοσοκομείου.
70. Βρετοΰ Κοντολέοντος, Βιβλιοπώλου - ’Εκδότου. ’Αρχαία ελληνική 
ιστορία εις τεύχη δύο. Βιογραφικώς συντεταγμένη κατά το άναλυτικόν έκπαι- 
δευτικόν πρόγραμμα τής Κεντρ. ’Εκπαιδευτικής επιτροπείας των Πατριαρ­
χείων μετά πολλών καλλιτεχνικών εικόνων έκδοθεΐσα, προς χρήσιν τών δημοτι­
κών καί άστικών σχολών άμφοτέρων τών φύλων. Τεύχος πρώτον, διά τήν τρί- 
την τάξιν. Έν Σμύρνη. Βρετός Κοντολέων Βιβλιοπώλης - Εκδότης, 1909.
12ο (18,5 έκ.) 72 σ. ΚΜΣ
Στή σ. [2]: Έκ τοΰ τυπογραφείου «Ή Μέλισσα». Στήν 4η σ. τοϋ έξφ.: Εκδόσεις 
Βρετοϋ Κοντολέοντος Βιβλιοπώλου - ’Εκδότου.
Παιδική Λιάπλασις, ήτοι Νέον μεθοδικόν άναγνωσματάριον εις έξ τεύχη (...). Βλ.
άρ. 44.
Δαλδάκη Γ. καί Ίωάννου Γ. Γραμματική της νέας ελληνικής γλώσσης εις τρία 
τεύχη διά πλήρη άστικήν σχολήν μετά πολυαρίθμων έφαρμογών.
Δαλδάκη Γ. καί Ίωάννου Γ. Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσηςδιά τάς 
άνωτάτας τάζεις των πληρών άστικών σχολών καί Παρθεναγωγείων μετά πολυαρίθμων 
έφαρμογών. Έκδοσις δευτέρα μετερρυθμισμένη καί έπηυξημένη.
Πασχάλη Έμμ. καί Κωνσταντίνου. Σειρά γεωγραφικών γνώσεων μετά πολλών 
καλλιτεχνικών εικόνων (...). Βλ. άρ. 38. Πιθανώς ή εδώ άναγραφή τοΰ έργου νά άφορδ 
νεότερη έκδοση.
Βρετοϋ Κοντολέοντος, ιδιοκτήτου καί έκδοτου. Ή πρώτη μετά το σύνταγμα Ελλη­
νική ιστορία εις τεύχη δύο βιογραφικώς συντεταγμένη διά τήν γ' καί δ' τάξιν τών 
δημοτικών σχολών μετ ’ εικόνων καλλιτεχνικών.
— Τεύχος Α'. Περιέχει τήν μυθολογικήν περίοδον.
— Τεύχος Β'. Περιέχει τήν ιστορίαν τής Ελλάδος άπό τοΰ Κόδρου μέχρι τής 
άλώσεως τής Κορίνθου ύπό τών Ρωμαίων.
Χρ. Κ. Παππαδουλή. Ρωμαϊκή ιστορία (...). Βλ. άρ. 82.
Χρ. Κ. Παππαδουλή. Βυζαντιακη ιστορία (...). Βλ. άρ. 82.
71. <Γεώργ. Θ. Σημηριώτη. Τά μοιραία. 1909. Σμύρνη.> 
12ο (18,5 έκ.) 176 σ. + 1 χσ. Χωρίς σ. τίτλου. ΚΜΣ
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Στήν 4η σ. τοΰ έξφ.: Φρ. χρ. 3. Έργα τοΰ ίδιου: Τραγούδια, 1905. Έκδόθηκε στην 
’Αθήνα, βλ. Βαλ. άρ. 460. Τα Γαλανόλευκα (Πατριωτικά τραγούδια) 1909. Έκδόθη­
κε στή Νέα Ύόρκη, βλ. Βαλ. άρ. 539. Οί καταραμένοι, δραμα άνέκδοτον.
72. Γρηγορίου Σαράφη. Λόγοι εκκλησιαστικοί. Έκδίδονται δαπάνη τοΰ 
<έν Κυδωνίαις> ταμείου των ’Απόρων Μαθητών. Τύποις «'Αρμονίας».
8ο (21,5 έκ.) λβ'+ 205 σ. + 2 λ. ΚΜΣ
Στή σ. ιε', στο τέλος τής εισαγωγής: Έν Κυδωνίαις τή 12 Μαρτίου 1909 Γεώργιος 
Σακκάρης. Στις σ. ιε'-κθ': Γρηγόριος Σαράφης ύπό ’Αργυρίου Μοσχίδου. Στις σσ. 
κθ'-λβ': Βιογραφία Γρηγορίου Σαράφη ύπό Σταυράκη Α. ’Αναγνώστου.
73. 1909-1910. 'Ελληνικός Εμπορικός 'Οδηγός της Τουρκίας. Έκδιδόμε- 
νος ύπό Νικολάου Βαμβακίδου. Έν Σμύρνη. ’Αδεία τοΰ 'Υπουργείου τής Παι­
δείας ΰπ’ άριθ. 341 καί ήμερομηνίαν 25 ’Οκτωβρίου 1324. Έτος πρώτον.
8ο (24,5 έκ.) 2 χσ. + 154 σ. + 1 λ. + 37 σ. + 1 χσ., εϊκ. ΚΜΣ .
Στή 2η σ. χσ.: Τιμή έκάστου βιβλίου: Έν Σμύρνη Μετζ. 1. Διά το έξωτερικόν Φρ.
5. Οί έπιθυμοΰντες νά άγοράσωσι τον Έλλ. ’Εμπορικόν 'Οδηγόν τής Τουρκίας ας 
άποτανθώσι εις τον κ. Ν. Βαμβακίδην Όδός Εύρωπαϊκή (Δίοδος Σπόντη) Σμύρνη. Στή 
σ. [2] δημοσιεύεται ή διατίμηση τοΰ χώρου τοΰ έμπορικοΰ όδηγοΰ γιά τήν καταχώρι­
ση διαφημίσεων. Στις τελευταίες 38 σελ. καί στο έξφ. είναι καταχωρισμένες διαφη­
μίσεις. Ό τόμος αφορά αποκλειστικά τήν εμπορική ζωή τής Σμύρνης.
74. Κανονισμός τοΰ έν Σμύρνη Ελληνικού ’Ορφανοτροφείου ψηφισθείς ύπό 
τής άδελφότητος αύτοΰ έν τή Γενική Συνελεύσει τής 11 Ιουνίου 1909. Έν 
Σμύρνη, 1909.
12ο (19 έκ.) 32 σ. ΚΜΣ
Άλλος κανονισμός τοΰ ’Ορφανοτροφείου το 1874, βλ. ΑΧΔ 590.
75. Π. Ν. Μακρίδου. Μαθήματα συνθέσεωςεις τρία τεύχη μετ’ εικόνων διά 
πλήρη άστικήν σχολήν. Μέρος μαθητοΰ. Τεΰχος τρίτον. Έκδοσις τρίτη. Έν 
Σμύρνη. Βρετός Κοντολέων, Εκδότης Βιβλιοπώλης, 1909.
12ο (19,5 έκ.) 45 σ. + 3 λ., είκ. ΕΒ, ΕΝΣ
Στή σ. [2]: Έγκρίσει τής Πατριαρχικής κεντρικής έκπαιδευτικής έπιτροπείας. Τύ- 
ποις Διεθνούς τυπογραφείου άδελφών Δαβερώνη-Σμύρνη. Στήν 4η σ. τοΰ έξφ.: ’Εκδό­
σεις Βρετοϋ Κοντολέοντος, βιβλιοπώλου έκδοτου.
Παιδική Διάπλασις, ήτοι Νέον Μεθοδικόν άναγνωσματάριον εις εξ τεύχη (...). Βλ. 
άρ. 44.
Δαλδάκη Γ. καί Ίωάννου Γ. Γραμματική τής νέας ελληνικής γλώσσης είς τρία 
τεύχη (...). Βλ. άρ. 70.
Δαλδάκη Γ. καί Ίωάννου Γ. Γραμματική τής αρχαίας έλληνικής γλώσσης (...). 
Έκδοσις δευτέρα (...). Βλ. άρ. 70.
Εκδόσεις νεοφανείς.
Βρετοΰ Κοντολέοντος. (...). Ή πρώτη μετά τό σύνταγμα 'Ελληνική ιστορία είς
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τεύχη δύο (...)· Βλ. άρ. 70.
Χρ. Κ. Παππαδουλη. Ρωμαϊκή ιστορία (...). Βλ. άρ. 82.
Χρ. Κ. Παππαδουλη. Βυζαντιαχη ιστορία (...). Βλ. άρ. 82.
Χρ. Κ. Παππαδουλη. 'Ιερά ιστορία εις τεύχη τρία (...). Βλ. άρ. 82.
Π. Μακρίδου. Μαθήματα συνθέσεως εις τρία τεύχη (...). Βλ. άρ. 34.
1910
76. American Collegiate Institute. Smyrna. Turkey. Calendar. 1910. C. Tati- 
kian, Printer, Smyrna.
12o (18,5 έκ.) 42 σ. + 2 πίν. άναδ. ΕΝΣ
Στους δύο πίνακες υπάρχει ωρολόγιο πρόγραμμα στά άγγλικά καί στά άρμενικά.
77. Γενικός κανονισμός τοΰ έν Σμύρνή Έλληνογερμανικοΰ Λυκείου Κυριά­
κου Γιαννίκη, δ.φ., Λειτουργοϋντος δυνάμει Αύτοκρατορικοΰ διατάγματος καί 
άνεγνωρισμένου ύπό των Πανεπιστημίων. Σμύρνη. Τυπογραφεΐον & λιθογρα- 
φεϊον « Άμαλθείας», 1910.
12ο (18 έκ.) 16 σ. ΚΜΣ
78. Δρακόνταθλοι, ποίημα επικόν. Ύπό Δημητρίου Ζαχαρία. Έν Σμύρνη, 
1910.
16ο (16,5 έκ.) 240 σ. ΚΜΣ, ΕΝΣ
Στήν 1η σ. τοΰ έξφ.: Τυπογραφεΐον καί λιθογραφεΐον « Άμαλθείας». Στήν 4η σ. τοΰ 
έξφ.: Παρακαλοϋνται οι λόγιοι των αναγνωστών νά συγχωρήσωσι τά άφορώντα την 
ορθογραφίαν τυπογραφικά λάθη, μανθάνοντες ότι ό στιχουργήσας έχει τόσον έξησθενι- 
σμένην την δρασιν ώστε δεν διακρίνει τά γράμματα. Τιμαται γροσίων άργυρών πέντε 
άριθ. 5. Πάσα αΐτησις άπευθυνθήτω προς τον Κον Πολύκαρπον Σπυρόπουλον Σαπωνο- 
ποιόν, (Εις Κεστανέ-Παζάρ Σμύρνης).
79. Θρησκευτική ’Αδελφότης «Εύσέβεια». 'Οδηγός ερειπίων ’Εφέσου. 
'Υπό Γεωργίου Βέμπερ. Έκδοσις δευτέρα έπηυξημένη καί βελτιωμένη. Σμύρ­
νη, 1910.
12ο (18 έκ.) 22 σ. + 2 λ., χάρτ. ΕΝΣ
Στή σ. [2]: Τύποις Ν. Π. Μαρκοπούλου. Στήν 4η σ. τοΰ έξφ.: Τιμαται μετά τοϋ 
χάρτου των έρειπίων τής ’Εφέσου Μεταλλ. 4.
80. 'Ιερουσαλήμ, ήτοι περιγραφή των έν τή αγία γή σεβασμίων καί ιερών 
προσκυνημάτων μεθ’ έρμηνείας καί συνοπτικής αύτών ιστορίας καί άναπαρά- 
στασις τής άγιας καί μεγάλης έβδομάδος καί συνοπτικαί βιογραφίαι των τής 
άγιας πόλεως 'Ιερουσαλήμ ένδοξοτέρων Πατριάρχων. 'Υπό Δωροθέου Ν. 
Δουκάκη, ’Αρχιμανδρίτου. Έν Σμύρνη. Βιβλιεμπορικά καταστήματα Δ. I.
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Στυλιανοπούλλου. Δίοδος Εύαγγελικής Σχολής άριθ. 17-18-19.
12ο (19 έκ.) 207 σ. + 1 χσ., είκ. ΚΜΣ, ΕΣ
Στήν 1η σ. του έξφ.: 'Αγία Σιών. Εκδότης Δωρόθ. Ν. Δουκάκης ’Αρχιμανδρίτης, 
Σμύρνη 1910. Στή σ. [2]: Τύποις Λ. I. Στυλιανοπούλλου. Στην [3]: ’Αφιέρωση στον 
Κωνσταντίνο Χατζηαποστόλου. Στήν 1 χσ.: Λίαν προσεχώς έκδίδονται. Περιγραφή 
των I. Μονών, τοΰ 'Αγίου Όρους Άθω, του Θεοβάδιστου Όρους Σινδ, Ίωάννου τοΰ 
Θεολόγου έν Πάτμω, Μεγάλου Σπηλαίου έν Καλαβρύτοις, τών Μετεώρων καί τής 
Παναγίας του Κόκκου έν Κύπρω. TÒ ίδιο βιβλίο, μέ τή διαφορά ότι στή σ. τίτλου 
αναγράφονται οί λέξεις «'Αγία Σιών», άντί «Ιερουσαλήμ», ξανατυπώθηκε τό 1911. 
Βλ. ΦΚΦ άρ. 82.
81. Π. Ν. Μακρίδου. Μαθήματα συνθέσεως εις τρία τεύχη μετ ’ εικόνων διά 
πλήρη άστικήν σχολήν. Μέρος μαθητου. Δεύτερον τεύχος. Έκδοσις πέμπτη. 
Έν Σμύρνη. Βρετός Κοντολέων, Βιβλιοπώλης καί ’Εκδότης, 1910.
12ο (19 έκ.) 46 σ. + 2 λ., είκ. ΕΒΕ, ΕΝΣ
Στή σ. [2]: Άδεια τοΰ Αύτοκρατορικοϋ Υπουργείου τής Παιδείας ύπ’ αριθμόν 361 
καί ήμερομ. 18 ’Ιουλίου 1314. Τύποις « Άμαλθείας». Στήν 4η σ. τοΰ έξφ.: Νεοφανείς 
έκδόσεις βιβλίων δαπάνη Βρετοϋ Κοντολέοντος.
Παιδική Διάπλασις, ήτοι «Νέον Μεθοδικόν Άναγνωσματάριον» εις έξ τεύχη (...). 
Βλ. άρ. 44.
'Εγκυκλοπαιδικός Κόσμος, ήτοι μεθοδικωτάτη σειρά άναγνωστικών έπί άρίστου 
χάρτου καί μετά μεγίστης φιλοκαλίας έκδοθέντων εις πέντε τεύχη.
'Εθνικός Φάρος, ήτοι νεωτάτη σειρά εύμεθόδων άναγνωστικών διά τάς τέσσαρας 
κατωτέρας τάξεις τής δημοτικής σχολής.
Δαλδάκη Γ. καί Γ. Ίωάννου. Γραμματική τής νέας ελληνικής γλώσσης εις τέσσαρα 
τεύχη διά πλήρη άστικήν σχολήν μετά πολυαρίθμων έφαρμογών.
Πασχάλη Εμμανουήλ καί Κωνσταντίνου. Σειρά Γεωγραφικών γνώσεων μετά πολ­
λών καλλιτεχν. εικόνων (...). Βλ. άρ. 38.
'Ελληνική ιστορία. Ή πρώτη μετά τό σύνταγμα βιογραφικώς καί λίαν εύμεθόδως 
συντεταγμένη εις δύο τεύχη (...). Βλ. άρ. 70.
Σειρά ιερών ύπό Χρ. Παππαδουλή δι’ όλας τάς τάξεις πλήρους άστικής σχολής. Βλ. 
άρ. 82.
Μακρίδου Π. Μαθήματα Συνθέσεως είς τρία τεύχη διά πλήρη άστικήν σχολήν. Βλ. 
άρ. 34.
Πρασίνου Ν. καί Μ. ’Ιακώβου. Άριθμητικαί ’Ασκήσεις είς πέντε τεύχη διά πλήρη 
άστικήν σχολήν. Βλ. ΑΧΔ άρ. 916-920.
Πασχάλη Έμ. Πρακτική ’Αριθμητική είς εξ τεύχη δια πλήρη άστικήν σχολήν. Γιά 
τή β' εκδ. τοΰ Γ' τεύχους, βλ. άρ. 10.
Πρασίνου Ν. Πρακτική Γεωμετρία διά πλήρη άστικήν σχολήν. Βλ. ΑΧΔ άρ. 927.
82. Χριστοδούλου Κ. Παπαδουλή, Πρωτοβαθμίου τοΰ Διδασκαλείου ’Αθη­
νών. ’Εθνικός Φάρος, ήτοι σειρά άναγνωστικών κατά νέον όλως παιδαγωγικόν 
σύστημα συντεταγμένων προς χρήσιν τών άστικών σχολών. Έτος Δ '. Τεύχος 
Δ'. Έν Σμύρνη. Έκ τών έκδοτικών καταστημάτων Βρετοΰ Κοντολέοντος,
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1910.
12ο (18,5 έκ.) 240 σ. ΚΜΣ
Στή σ. [2]: Τύποις «Άμαλθείας». Στην 4η σ. του έξφ.:
Νεοφανείς έκδόσεις Βρετοΰ Κοντολέοντος.
’Αναγνωστικά
[Χρ. Παπαδουλή], ’Εθνικός Φάρος.
— Τεύχος A διά το πρώτον έξάμηνον του πρώτου έτους.
— Τεύχος Α' β'. διά το δεύτερον έξάμηνον τοΰ πρώτου έτους.
— Τεύχος Β'. διά την δευτέραν τάξιν.
— Τεύχος Γ '. διά την τρίτην τάξιν.
— Τεύχος Δ '. διά τήν τετάρτην τάξιν.
'Ιερά
[Χρ. Παπαδουλη], 'Ιερά 'Ιστορία.
— Τεύχος Α'. ’Εκλεκτά Ίστορί8ια έκ της Παλαιάς και Καινής 8ιαθήκης διά τήν 
δευτέραν τάξιν τής δημοτικής σχολής.
— Τεύχος Β '. Παλαιά 8ιαθήκη διά τήν Γ ' τάξιν των δημοτικών σχολών.
— Τεύχος Γ '. Καινή 8ιαθήκη διά τήν Γ ' τάξιν τών δημοτικών σχολών.
[Χρ. Παπαδουλή.] 'Ιερά Κατήχησις. Διά τήν πέμπτην τάξιν τών δημ. σχολών.
'Ιστορικά
[Χρ. Παπαδουλή.] Έκκλησ. 'Ιστορία. Προς χρήσιν τών άνωτέρων τάξεων τών 
άστικών σχολών καί παρθεναγωγείων.
[Χρ. Παπαδουλή.] Ρωμαϊκή 'Ιστορία. ’Από κτίσεως Ρώμης μέχρι διαλύσεως τοΰ 
δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.
[Χρ. Παπαδουλή.] Βυζαντιακή 'Ιστορία. ’Από τοΰ οριστικού χωρισμού τοΰ Ρωμαϊ­
κού κράτους μέχρι τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Τούρκων.
1911
83. ’Αναλυτικόν πρόγραμμα τών σχολών της επαρχίας Σμύρνης 
Έκ του τυπογραφείου ό «Έρμης», 1911.
8υ (22,5 έκ.) 89 σ. + 1 λ. + 4 χσ. 4 1 φ.
Στή σ. 5 στο τέλος τοΰ Προλόγου: Έκ τής Ίεράς Μητροπόλεως.
84. Πλάτωνος Κριτοβούλου. ’Αναγνώσματα της νέας ελληνικής γλώσσης 
μετ ’ ιδιαιτέρου παραρτήματος άρχαίας. Έτος σχολικόν Ε '. Διά τήν Ε ' τάξιν 
τών άστικών σχολών καί παρθεναγωγείων. [Μέσα σέ πλαίσιο.] Περιεχόμενα 
Α '. Εύσέβεια. - Β '. Έκ τοΰ βίου τών άνθρώπων (α'. Έν τή Οικογένεια καί τή 
Σχολή. - β'. Έν τή Κοινωνία). - Γ'. ’Ανέκδοτα καί μικρά συμβάντα. - Δ'. 
Περιγραφαί. - Ε'. Έκ τής Φυσικής. - ΣΤ '. Έκ τής Γεωγραφίας. - Ζ'. Έκτής 
'Ιστορίας. Κεντρική πώλησις έν τω βιβλιοπωλεία» Γεωργ. Θεοδωρίδου. Έν 
Σμύρνη, 1911.
12ο (19,5 έκ.) 212 + δ' σ., είκ.
Στή σ. 2: Τύποις «Άμαλθείας».
. 'Σμύρνη. 
ΚΜΣ
ΚΜΣ
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1912
85. Έπετηρις τοϋ έν Σμύρνη Έλληνογερμανικοϋ Λυκείου Κ. Γιαννίκη, 
δ.φ., άνεγνωρισμένου υπό των πανεπιστημίων. Έτος Στ'. - 1911-12. [Μέσα 
σέ πλαίσιο.] Περιεχόμενα. 1. Ή λήξις του σχολ. έτους, έξετάσεις Γυμναστι­
κής, εορτή του Λυκείου, οί άπολυόμενοι του έτους 1911-1912, συζήτησις δια­
τριβών, έργα γραμμικής ιχνογραφίας. - 2. Δ. Γεωργακάκι. Συμβολή εις τήν 
διδασκαλίαν τής ορθογραφίας. - 3. Γ. Σακκάρη. Το παιδικόν ψευδός έν τή 
αγωγή. - 4. Άχ. Βαντζίου. 'Η άρχαία Ελληνική γλώσσα διά τήν διδασκαλίαν 
τής νεωτέρας. - 5. Γ. Δουγα. 'Η Μουσική. - 6. Ά. Άρνοϋ. Σχεδιογραφική 
μηχανή. - 7. I. Γιαννίκη. Το νεώτερον έμπόριον καί αί άπαρχαί τής παρ’ ήμΐν 
έμπορικής παιδεύσεως. - 8. Άχ. Βαντζίου. Το μάθημα τής Οικονομικής Γεω­
γραφίας. - 9. Πρακτικά συνεδριών σχολ. έτους 1911-12. - 10. Διατριβαί τελει­
όφοιτων: Περί παγετώνων. (Λ. Βαφιαδ.άκη). - 'Ιστορία τών Τραπεζών και 
έργασίαι αύτών. (Τιμ. Σαραφίδου). - ’Ιωάννης Καποδίστριας. (Γ. Δολλόγλου). 
- Το Χρηματιστήριον. (X. Φουρναράκη). - 11. Διδαχθεΐσα ύλη. - 12. Ζητήματα 
Θερ. γραπτών έξετάσεων. - 13. Πληροφορίαι έγκαταστάσεως μαθητών του 
Λυκείου. - 14. Περιεχόμενα προγενεστέρων έπετηρίδων. - 15. Έγγραφα αύτο- 
κρατορικής άδειας καί άναγνωρίσεως. - 16. Φωτοτυπικαί εικόνες. - Σμύρνη, 
1912. Τυπογρ. «Θέων ό Σμυρναΐος».
8ο (23 εκ.) 219 σ. + 9 χσ., είκ. έ.κ. Δεμένο με τις επετηρίδες 1910-13. ΕΝΣ
86. 'Ιερά ιστορία τής Καινής Διαθήκης προς χρήσιν τών δημοτικών σχο­
λείων άρρένων καί θηλέων. 'Υπό Νικολάου Τερείδου, Πρωτοβαθμίου του Δι­
δασκαλείου ’Αθηνών. Έν Σμύρνη, 1912.
12ο (18 έκ.), 122 σ. + 4 λ. είκ. ΚΜΣ
Στή σ. [2]: Έκ τοϋ τυπογραφείου «Ό Έρμης» - Σμύρνη.
87. 'Ιερά ιστορία της Παλαίιχς Διαθήκης μετ’ έπιτόμου γεωγραφίας καί 
γεωγραφικού χάρτου τής Παλαιστίνης, προς χρήσιν τών δημοτικών σχολείων 
άρρένων καί θηλέων. 'Υπό Νικολάου 'Ιερείδου, Πρωτοβαθμίου τού Διδασκα­
λείου ’Αθηνών. Έν Σμύρνη, 1912.
12ο (19,5 έκ.) στ' + [7] + 124 σ. + 2 λ., είκ. Δέν ύπάρχει ό χάρτης. ΚΜΣ
Στή σ. [β']: Έκ τοϋ τυπογραφείου «ό Έρμης» - Σμύρνη. Στή σ. στ' στο τέλος 
προλογικοΰ σημειώματος: Έν Μυτιλήνη, 1912.
88. Προσευχαί καί απολυτίκια, ήτοι συλλογή καί έξήγησις τών άπολυτικί- 
ων δλων τών έορτών προς χρήσιν τών μαθητών. 'Υπό Περικλέους Βαρβαγιάν- 
νη. Εκδότης Ν. Καρακίζης. Έν Σμύρνη. Έκ τού τυπογραφείου Ή «Μέλισ­
σα», 1912.
12ο (18 έκ.) 55 σ. ΚΜΣ
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TÒ εξώφυλλο του ύπ’ άρ. 88 βιβλίου.
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1913
89. ’Αρχαιολογική εκδρομή έν Περγάμω. Σημειώσεις τής νέας καί άρχαίας 
Περγάμου ληφθεΐσαι άπό τον προσεχώς έκδοθησόμενον Ελληνικόν οδηγόν. 
'Υπό Α. Γ. Σοφιανού, Έφορου των άρχαιοτήτων. ’Απρίλιος 1913.
24ο (14 έκ.) 20 σ. + 1 φ. ΚΜΣ
Στο φ.: Έξεδόθησαν ύπό τοΰ ίδιου. Guide sur Pergame Moderne et Antiquités. Έκδό- 
θηκε στήν ’Αθήνα το 1906, βλ. Βαλ. άρ. 477. Χάρτης τής άκροπόλεως έπί τή βάσει 
τοιούτου Γερμανικού μετά σημειώσεων Τουρκιστί, Γερμανιστί, Γαλλιστί, ’Αγγλιστί, 
Ελληνιστί. Προσεχώς. 'Ελληνικός οδηγός τής Νέας καί Άρχαίας Περγάμου μετά 
πλείστων εικόνων, ύπό ’Αρχαιολογικήν, Γεωργικήν καί ’Εμπορικήν έποψιν. Περί τοΰ 
καθαρισμού τοΰ Καΐκου (Βακίρ-Τσάϊ) καί τοΰ πλούτου τής έπαρχίας. Πώς πρέπει να 
συνδεθή Σιδηροδρομικώς ή Πέργαμος με την Σμύρνην. Τυπογραφεΐον - «Θέων ό Σμυρ- 
ναΐος» - τοΰ Έλληνογερμανικοϋ Λυκείου κ. Γιαννίκη-Σμύρνη.
90. Δύσσης Μάρμαρης. Στεφανάγκαθα. —«Ένας (...) έμέ...» Κωστής Πα- 
λαμας.— Σμύρνη, 1913.
8ο (21 έκ.) 30 σ. + 1 φ. ΚΜΣ, ΕΝΣ
Στήν 4η σ. του έξφ.: Φρ. 1. Τύποις «Ίεροϋ Πολυκάρπου».
91. Έπετηρίς τοΰ έν Σμύρνη Έλληνογερμανικοϋ Λυκείου Κ. Γιαννίκη άνε- 
γνωρισμένου ύπό των πανεπιστημίων. Έτος Ζ '. —1912-1913—. [Περιεχόμε­
να μέσα σέ πλαίσιο.] Κυριάκος Β. Γιαννίκης. - 1. Έβδομον έτος τοΰ Λυκείου. 
-Οί άπολυόμενοι - Συζήτησις Διατριβών - Έργα Σχεδιογραφίας - Το μάθημα 
τής Έλευθέρας ’Ιχνογραφίας. - 2. Μ. Άλεξανδροπούλου, Δέν είμεθα ικανοί νά 
βλέπωμεν τήν ζωήν μας. - 3. Dr Ph. A. Equey, L’attention. - 4. Π. Μαυρομμά- 
τη, Ή Άλγεβρα έν τω Λυκείω. - 5. X. Μ. Παπαδουλή, Άναγκαΐαι προϋποθέ­
σεις διά τήν έπιτυχίαν τής διδασκαλίας τής Γεωγραφίας. - 6. Dr Ad. Maïdhof, 
Ein Programm für den Deutschen Unterricht am Griechish Deutschen Lyceum in 
Smyrna. - 7. Δ. Μ. Γεωργακάκι, Ελλείψεις τινες παρατηρούμεναι έν τοϊς 
προγράμμασι τών παρ’ ήμϊν Σχολείων τής Μέσης Έκπαιδεύσεως. - 8. Πρα­
κτικά Συνεδριών τοΰ Σχολικού Έτους 1912-1913. - 9. Διατριβαί τελειόφοι­
των: Ή άσύρματος Τηλεγραφία (Βλαδ. Φιλίπποβιτς). - Περί διεθνούς Βοηθη­
τικής γλωσσης (Περ. Παππα). - Περί ’Ασφαλειών Ζωής (Κωνστ. Δ. Κων­
σταντίνου). - 10. Διδαχθεϊσα Έλη. - 11. Ζητήματα Θερινών Γραπτών Εξετά­
σεων. - 12. Έγκατάστασις τελειόφοιτων. - Περιεχόμενα προγενεστέρων 
Επετηρίδων. - 14. Έγγραφα Αύτοκρατορικής άδειας καί άναγνωρίσεως. - 15. 
Περιεχόμενα Έπετηρίδος. Φωτοτυπία Κ. Γιαννίκη. Σμύρνη, 1913. Τυπογρ. 
Θέων ό Σμυρναϊος του Έλληνογερμανικοϋ Λυκείου Κ. Γιαννίκη.
8ο (23 έκ.) 219 σ. + 9 χσ., είκ. έ.κ. Δεμένο μέ τις έπετηρίδες 1910-13. ΕΝΣ
Στή σ. [3]: ’Αφιέρωση τή άλήστω μνήμη του Κυριάκου Β. Γιαννίκη.
Για τις έπετηρίδες τοΰ Λυκείου άπό το 1907 ώς το 1911, βλ. ΦΚΦ. άρ. 52, 58, 61, 
69, 172.
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92. Ισιδώρου μονάχου. Άπάντησις εις τον κ. Α. Δημητριέβσκην ή περί 
διεθνοποιήσεως του 'Αγίου Όρους. Έν Σμύρνη, 1913.
8ο (21,5 έκ.) 30 σ. ΚΜΣ, ΕΝΣ
Στα άντίτυπα καί των δύο βιβλιοθηκών έχει διαγράφει τό δνομα του συγγραφέα 
καί εχει γραφεί με τό χέρι τό όνομα του μοναχού ’Ιωακείμ Ίβηρίτου.
93. |Τράλλεων Χρυσόστομος. Γονείς καί τέκνα. 1913.
8ο (20 έκ.) 112 σ. ΚΜΣ
Στη σ. [2]: Κατά τό Γαλλικόν τού Frank Thomas. Στη σ. [3]: ’Αφιέρωση στον 
Χρυσόστομο Σμύρνης. Στήν 4η σ. τού έξφ.: Τιμαται γρ. άργ. 6.
1914
94. ’Εμμανουήλ Ν. Πασχάλη. Μεθοδική Φυσιογραφία εις τρία τεύχη διη- 
ρημένη μετά πολλών εικόνων ευρωπαϊκών, προς χρήσιν τών δημοτικών ή αστι­
κών σχολών άμφοτέρων τών φύλων. Τεύχος δεύτερον διά τάς άνωτέρας τάξεις 
καί ιδίως διά την τετάρτην καί πέμπτην τάξιν περιέχον μεθοδικήν επιτομήν 
ζφολογίας, φυτολογίας καί ορυκτολογίας. Έν Σμύρνη. Βρετός Κοντολέων, 
’Ιδιοκτήτης καί Εκδότης, 1914.
12ο (19 έκ.) στ’ + [7J-200 σ. ΚΜΣ, ΕΝΣ
Στή σ. [β ]: Άδεια τοϋ Αύτοκρατορικοΰ ύπουργείου τής παιδείας ΰπ’ άριθ. καί 
ήμερομ. 20 Μαΐου 1322. Τύποις « Άμαλθείας». Στή σ. στ' στο τέλος τοϋ Προλόγου: 
’Εν Σμύρνη τή 22α ’Ιουλίου 1905. Πρόκειται για έπανέκδοση τοϋ έργου πού είχε 
έκδοθεϊ τό 1906, βλ. άρ. 58.
1919
95. Les persécutions des chrétiens. Exposés authentiques et tableaux statisti­
ques. Par Γ Archevêque-Métropolitain de Smyrne Mgr Chrysostome. Tome 1er, 
Introduction, 1919.
8o (22,5 έκ.) 271 σ. + 1 λ. ΕΝΣ
Σέ άλλο άντίτυπο τής βιβλιοθήκης, πριν άπό τή χρονολογία προστίθεται: L’ ou­
vrage complet édité aux frais du nouveau Mécène Grec Mr. Alexandre Ch. Kiosseoglu.
96. Ό Έρανος τών έν Άθήναις Σμυρναίων ύπερ τών έν Σμύρνη δοκιμα- 
σθέντων ομογενών καί τά κατά την διαχείρισιν αύτοΰ ύπό τής έπί τούτω εντε­
ταλμένης έπιτροπείας. Σμύρνη. Έκ του τυπογραφείου « Άμαλθείας». Όδός 
εύρωπαϊκή (Δίοδος Έσαγιάν). 1919.
8ο (21,5 έκ.) 32 σ. ΚΜΣ
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97. Γαλλική ’Ανθολογία 1800-1920. Μεταφράσεις Γεωργ. Σημηριώτη. 
Τεύχος Ιον Σμύρνη, <έκδοτικό> τυπογραφείο <Κωνστ.> Α. Δαβερώνη. 
1920.
24ο (14 έκ.) 64 σ. ΚΜΣ
Στην 1η σ. τοΰ έξφ.: Γρ. 25. Στο εισαγωγικό σημείωμα (σσ. 3-4) ό μεταφραστής 
άναφέρει ότι το έργο θά ολοκληρωθεί σε 10 τομίδια. Στήν 4η σ. τοΰ έξφ.: Έργα τοϋ 
ίδιου. Πρωτότυπα (Τραγούδια. Μοιραία. Γκρεμισμένοι βωμοί). Έκδόθηκε το 1912 
στή Νέα 'Υόρκη, βλ. Βαλ. άρ. 597. Νυχτόπνοα. Τυπώθηκε στη Μυτιλήνη καί έκδό­
θηκε στήν ’Αθήνα τό 1919, βλ. Βαλ. άρ. 733). Δράματα άνέκδοτα ( Ό σιδερένιος 
αρραβώνας. Στα σίδερα. Τα καρναβάλια τοΰ Έρωτα. Ό κληρονόμος). Επίσης μετα­
φράσεις έργων των Ch. Baudelaire, Εύριπίδη, 'Ομήρου, Ντοστογιέφσκη, Alfred de 
Musset, Th. de Banville.
Τέχνη. Εβδομαδιαίο λογοτεχνικό περιοδικό. Όδός Άγγλ. Σκάλας Άρ. 20, Σμύρ­
νη. Βλ. ΦΚΦ άρ. 117.
98. <Γαλλική ’Ανθολογία 1800-1920. Μεταφράσεις Γεωργ. Σημηριώτ7). 
Τεύχος Δεύτερο. Σμύρνη. Εκδοτικό τυπογραφείο Κωνστ. Α. Δαβερώνη, 1920. 
Γρ. 25.>
24ο (14 έκ.) 65-128 σ. Χωρίς σ. τίτλου. Δεμένο μέ τό Α ' τεΰχος σέ συνεχή αρίθμη­
ση. ΚΜΣ
Στήν 4η σ. τοΰ έξφ.: Δημοσιεύεται ό ίδιος κατάλογος των έργων τοΰ συγγραφέα 
πού ύπάρχει στο Ιο τεΰχος.
99. Καταστατικόν τής έν Σμύρνη Μικρασιατικής Λέσχης. Έηφισθεν ύπό 
τής γενικής συνελεύσεως τή 17/30 ’Απριλίου 1920. Σμύρνη. Έκ τοΰ τυπογρα­
φείου « Άμαλθείας», 1920.
(20 έκ.) 16 σ. ΕΣ
1921
100. Βασιλείου Παπαδοπούλου, ’Αρχιδιακόνου τής 'I. Μητροπόλεως 
Σμύρνης. Ψυχικά! μελέται. Μελέτη πρώτη. Είδωλα ζώντων. —Γνώθι σαυ- 
τόν—. Έν Σμύρνη, 1921. Τυπ. «Μέλισσα».
8ο (24 !κ.), 134 σ. + 2 λ. ΚΜΣ
Στή σ. [2]: ’Αφιέρωση στο Χρυσόστομο Σμύρνης. Στήν 4η σ. τοΰ έξφ.: ’Αποκλει­
στική πώλησις έν τω βιβλιοπωλείο) Γ. Πασασλιώτου & Γ. Θεοδωρίδου. Δίοδος Ευαγ­
γελικής Σχολής. Έν Σμύρνη. Τιμαται γρ. 75.
101. Ελληνική Διοίκησις Σμύρνης. Διεύθυνσις Έκπαιδεύσεως. Προγράμ­
ματα ωρολόγια καί αναλυτικά εξαταξίων καί έπταταξίων άστικών σχολών 
άρρένων καί θηλέων. Μετά νηπιαγωγείου. Τυπ. Τό Εθνικόν. Έν Σμύρνη,
1921.
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8ο (21 έκ.) 90 σ. + 2 λ. ΕΝΣ
Στήν 1η σ. του έξφ. ό τίτλος άναφέρεται: Προγράμματα ωρολόγια καί άναλυτικά 
δημοτικών σχολείων καί νηπιαγωγείων άρρένων καί θηλέων.
102. Έργα καί ήμεραι τοΰ κατ ’ άπρίλιον 1921 συνελθόντος έν Σμύρνη A ' 
διδασκαλικού συνεδρίου. Λόγοι τέσσαρες έκφωνηθέντες έν αύτω υπό Μ. Γ. 
Μιχαηλίδου, δ.φ., διευθύνοντος το έκπαιδ. τμήμα τής 'Υπ. 'Αρμοστείας. Έκ- 
δοσις: Μ. Β. Νοταρα, Ευαγγελική Σχολή. Τυπογραφειον «Το Εθνικόν», Σμύρ- 
νη.
8ο (21 έκ.) 38 σ. + 2 λ. ΕΝΣ
Στήν 4η σ. τοΰ έξφ.: Πονήματα καί πραγματεϊαι τοϋ αύτοϋ. Όρατίου, Σάτιραι καί 
Έπιστολαί (Μετάφρασις). ΉΣαπφώ καί τα νέα αυτής Ποιήματα. Καρπαθιακά δημο­
τικά άσματα. Περί της καλυτέρας μεθόδου προς μόρφωσιν τοΰ χαρακτηρος των νέων. 
Ή ιστορία τοΰ Άμπετειακοΰ ζητήματος έν Καιρω. (Τεύχ. 2). Ή δύναμις των έξεων έν 
τω παιδίω. Τιμαται γρ. 40 ή δρ. 6.
103. Π. Δ. Άντωνοπούλου. Διευθυντοϋ τοϋ έν Σμύρνη Διδασκαλείου των 
άρρένων. Έμφυτοι προδιαθέσεις καί αγωγή. Διάλεξις γενομένη έν τω Α\ 
Διδασκαλικά) Συνεδρίω Σμύρνης καί περιχώρων τη 24 Απριλίου έ.ε. Βιβλιο- 
πωλειον I. Παπασλιώτου - Γ. Θεοδωρίδου. Έν Σμύρνη, 1921.
8ο (22 έκ.) 26 σ. + 2 λ. ΕΣ
Στή σ. [2]: Έκ τοϋ τυπογραφείου «Ή Μέλισσα». Στοά Παναγίου Τάφου άριθ. 7. 
Στη σ. [3]: ’Αφιέρωση στο μαθητή τοϋ συγγραφέα Κωνσταντίνο Μ. Σαλβάγο.
104. Statuts du Cercle de Smyrne. 1921.
8o (20 έκ.) 22 σ. + 1 φ. ΚΜΣ
1922
105. Edition de la Défense Hellénique Micrasiatique. Le concours des Micra- 
siates dans la victoire alliée. La mission civilisatrice de Γ armée Hellénique en 
Asie Mineure. Smyrne, 1922.
8o (20 έκ.) 64 σ. ΕΝΣ
Στις σσ. [1]-34 δημοσιεύεται το έργο τοϋ Michael L. Rodas (Μιχαήλ Ρόδάς) Le 
concours (...) alliée. Στις σσ. [35J-64 δημοσιεύεται τό έργο τοϋ Costas Missaelides 
(Κώστας Μισαηλίδης) La mission (...) Asie Mineure σε μετάφραση τοΰ Leonard Xan- 
thakis (Λεωνίδας Ξανθάκης). Στο άντίτυπο τής ΕΝΣ ύπάρχει προσαρτημένη δακτυ­
λογραφημένη εισαγωγή τοΰ Κώστα Μισαηλίδη, όπου άναφέρεται δτι μόνο 5-10 άντί- 
τυπα τοϋ βιβλίου διασώθηκαν μετά τήν κατάληψη τής πόλης άπό τούς Τούρκους. Στό 
τέλος τοϋ βιβλίου είναι προσαρτημένες 14 δακτυλογραφημένες σελίδες μέ τό κείμενο 
τοΰ έργου τοϋ Μισαηλίδη στά έλληνικά.
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106. Edition de la Défense Hellénique Micrasiatique. La Tragédie de la vallée 
du Méandre. Smyrne, 1922.
8o (20,5 εκ.) 47 σ. + 1 λ., είκ. ΕΝΣ
107. Εκδόσεις βιβλιοπωλείου I. Παπασλιώτου & Γ. Θεοδωρίδου. Ό χα­
λάς μαθητής. Άλφαβητάριον. Μέρος A'. Βιβλιοπωλεΐον I. Παπασλιώτου & Γ. 
Θεοδωρίδου. Σμύρνη, 1922.
8ο (21 έκ.) 64 σ., είκ. ΕΝΣ
ΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΤΑ
108. ’Αντωνίου Δίγκα, Τελειόφοιτου τοϋ Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης καί 
διδασκάλου της Εύαγγελικής Σχολής. 'Ιερά ιστορία διηρημένη εις τρία τεύχη. 
Προς χρήσιν των δημοτικών καί άστικών σχολών άμφοτέρων τών φύλων. Μετά 
ρητών, ποιημάτων, προσευχών, τροπαρίων, γεωγραφίας τής 'Αγίας Γης, χάρ­
του αύτής καί 85 καλλιτεχνικών εικόνων. Τεύχος δεύτερον. Παλαιά Διαθήκη 
διά τήν τρίτην τάξιν. Έκδοσις τετάρτη. Έν Σμύρνη. Βρετός Κοντολέων & Σα, 
Έκδόται Βιβλιοπώλαι.
12ο (18,5 έκ.) δ' + 1 χσ. + 6-127 + ε', είκ. Δέν ύπάρχει ό χάρτης. ΕΝΣ
Στή σ. [β']: Άδεια τού Αύτοκρατορικοΰ Υπουργείου τής Παιδείας ύπ’ άριθ. 2-97 
καί ήμερομ. 19 Μαίου 1311 καί έγκρίσει τής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής 
τών Πατριαρχείων. Τύποις Βρετοΰ Κοντολέοντος καί Σας. Οί ε' τελευταίες σελίδες 
περιλαμβάνουν τή γεωγραφία τής Παλαιστίνης καί τής Γής Χαναάν.
109. <Poetae Lyrici>. ’Αρχαίοι Έλληνες λυρικοί. Προς χρήσιν τών γυμνα­
σίων. [Σφραγίδα: Σύνδεσμος τών έν Σμύρνη Βιβλιοπωλών. 1915.] Έκδοθέν 
παρά τού έν Σμύρνη Συνδέσμου τών Βιβλιοπωλών.
12ο (19,5 έκ.) 32 σ. ΕΝΣ
Στή σ. [2]: Έκ τοϋ τυπογραφείου Λεωνίδα I. Στυλιανοπούλλου.
110. Γ. Άθ. Κουμπλομμάτη, Άριστοβαθμίου διδασκαλιστοΰ. 'Ελληνική 
ιστορία βιογραφικώς συντεταγμένη κατά το άναλυτικόν πρόγραμμα τών Πα­
τριαρχείων καί τής Εύαγγελ. Σχολής εις δύο διηρημένη τεύχη. Τεύχος Ε '. Διά 
τήν Δ'.τάξιν. Έγκρίσει τής Κ. Πατριαρχικής Έκπαιδ. Επιτροπείας. ’Εκδό­
της Λ. I. Στυλιανόπουλλος. Έν Σμύρνη. Κεντρική πώλησις έν τοϊς βιβλιεμπο­
ρικούς καταστήμασι Λ. I. Στυλιανοπούλλου Έν τή διόδω τής Εύαγγ. Σχολής 
άριθ. 17-18-19.
12ο (17 έκ.) 1 φ. + 63 σ. + 1 λ., είκ. ΕΝΣ
Στο φ.: Τή έλευθέρα ’Ιωνία. Στή σ. [2]: Τύποις Λ. I. Στυλιανοπούλλου. Στή σ. [3]: 
’Αφιέρωση τοϋ έκδοτη στο μητροπολίτη Εφέσου ’Ιωακείμ.
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111. Γεωργίου Καραβέλη, Πρωτοβαθμίου του έν Άθήναις διδασκαλείου. 
Στοιχειώδης γεωγραφία προς χρήσιν των δημοτικών καί άστικών σχολών άμ- 
φοτέρων τών φύλων. Τεύχος δεύτερον. Ή χερσόνησος τοϋ Αίμου, ή Ελλάς, ai 
γενικαί γνώσεις Ευρώπης. Άδεια τοϋ 'Υπουργείου της Παιδείας, έγκρίσει τής 
Κ. Πατριαρχικής Έκπαιδ. Επιτροπής. Έκδοσις τετάρτη. Έκδοτης Λεωνί­
δας I. Στυλιανόπουλλος. Έν Σμύρνη. Κεντρική πώλησις έν τοϊς βιβλιοπωλείοις 
Λ. I. Στυλιανοπούλλου. Έν τή διόδω τής Εύαγγελικής Σχολής άριθ. 17-18-19.
12ο (18 έκ.) 88 σ. ΕΝΣ
Στή σ. [2]: Άδεια τοϋ Αύτοκρατορικοϋ 'Υπουργείου τής Παιδείας ύπ’ άριθμ. 287 
καί ήμερομηνίαν 30 Μουχαρέμ 316, 8 Χατζιράν 314. Τύποις Λ. I. Στυλιανοπούλλου. 
Για τήν α' εκδ. βλ. άρ. 16.
112. Δαμασκηνού Σεργιάδου, Αρχιμανδρίτου, Εφημερίου τού έν Σμύρνη 
Έλλ. ’Ορφανοτροφείου. 'Ιερά 'Ιστορία μετά ρητών καί προσευχών. Κατά το 
πρόγραμμα τής Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής. Προς 
χρήσιν τών δημοτικών σχολείων άρρένων καί θηλέων. Τεύχος Α’. Έκδοσις 
δευτέρα. Κεντρική πώλησις Έν τω βιβλιοπωλεία) A. Κ. Γεράρδου, Σμύρνη.
12ο (19 έκ.) 72 σ., είκ. ΕΣ
Στή σ. [2]: Άδεια τοϋ Αύτοκρατορικοϋ 'Υπουργείου τής Παιδείας ΰπ’ άριθ. 250-3 
καί ήμερ. 20 Τεμούζ 317. Τυπογραφείου «Διεθνές». Στή σ. [3]: Αφιέρωση στο μητρο­
πολίτη ’Εφέσου ’Ιωακείμ Εύθυβούλη.
113. Διά τήν Γ ’ καί Δ ’ τάξιν τών άστικών σχολών. Πρακτική αριθμητική 
μετά πολυαρίθμων άσκήσεων καί προβλημάτων. 'Υπό Κ. Γιαννάκη. Έκδοτης 
Λ. I. Στυλιανόπουλλος. Έν Σμύρνη. Κεντρική πώλησις έν τοις βιβλιοπωλείοις 
Λ. I. Στυλιανοπούλλου. Έν τή διόδω τής Εύαγγελικής Σχολής άριθ. 17-18-19.
12ο (18,5 έκ.) 144 σ. ΕΣ
Στή σ. [2]: Έκ τοϋ τυπογραφείου Λ. I. Στυλιανοπούλλου. Στήν 4η σ. τοϋ έξφ.: 
Καινοφανής έκδοσις τών ήμετέρων καταστημάτων έπί χάρτου άρίστης ποιότητος μετά 
πολλών καλλιτεχνικωτάτων εύρωπαϊκών εικόνων. Εγκεκριμένα ύπό τοϋ 'Υπουργείου 
τής Παιδείας καί τής Πατριαρχικής Κ. ’Εκπαιδευτικής ’Επιτροπής.
Ίωάννου Δ. Γεωργιάδου, άριστοβαθμίου διδασκαλιστοΰ, καί Βασιλείου Α. Μυρσι- 
λίδου. 'Ιερά ιστορία.
— Παλαιά καί Καινή Διαθήκη διά τήν Β '. τάξιν τών άστικών σχολείων άμφοτέρων 
τών φύλων. Τεύχος Α'.
— Παλαιά Διαθήκη διά τήν Γ '. τάξιν, τεΰχος Β '.
— Καινή Διαθήκη διά τήν Δ '. τάξιν, τεΰχος Γ '.
114. Εμμανουήλ Α. Δούκα, δ.φ., καθηγητοΰ, Ή Άθηνα, ήτοι σειρά άνα- 
γνωσμάτων εις έξ διηρημένων τεύχη διά τά δημοτικά σχολεία άμφοτέρων τών 
φύλων. Τεΰχος Ε' διά τήν πέμπτην τάξιν. Εκδότης Λ. I. Στυλιανόπουλλος. 
Έν Σμύρνη. Κεντρική πώλησις έν τοϊς βιβλιοπωλείοις Λ. I. Στυλιανοπούλλου.
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Έν τη διόδω τής Εύαγγελικής Σχολής άριθ. 17-18-19.
12ο (18 έκ.) 244 σ. + 3 σ. + 1 λ. ΕΝΣ
Στή σ. [2]: Άδεια τοϋ 'Υπουργείου τής Παιδείας. Τύποις Λ. I. Στυλιανοπούλλου.
115. Θεολογιχόν, ήτοι ζητήματα θεολογικά. Συνηγμένα έκ των συγγραμμά­
των τοϋ Μεγάλου ’Αθανασίου καί άλλων άγιων Πατέρων, καί μετηνεχθέντα 
εις άπλήν φράσιν ΰπό τίνος ορθοδόξου, εις ψυχικήν ωφέλειαν παντός εύσεβοΰς 
χριστιανού. Έκδίδεται το δεύτερον, έπηυξημένον έν πολλοϊς καί έπί το βέλτιον 
διωρθωμένον, υπό Γενναδίου ίεροδιακόνου Σχολαρίου, Διδασκάλου των ιερών 
μαθημάτων έν τω έμπορικω Σχολεία) διευθυνομένω ύπό τοϋ Ελλογίμου κυρίου 
Νικολάου Άρώνη καί κανονικοΰ ίεροκήρυκος Σμύρνης. Έν Σμύρνη. Έκ τοϋ 
τυπογραφείου Π. Μαρκοπούλου.
12ο (18 έκ.) 80 σ. + 2 λ. ΕΝΣ
Στή σ. [3]: ’Αφιέρωση στο Νικόλαο Άρώνη, διευθυντή τοϋ ’Εμπορικού Σχολεί­
ου.
116. Μημίκου ’Ιακώβου. Σειρά γραφικών ασκήσεων διηρημένη εις πέντε 
τεύχη προς χρήσιν των μαθητών καί μαθητριών πασών τών τάξεων τής άστικής 
σχολής. Τεΰχος Α\ Έκδοσις Δ' μετερρυθμισμένη. Περιέχον πραγματογνω- 
στικάς καί λεκτικάς άσκήσεις καί μικράς συνθέσεις. Μέρος τοϋ μαθητοΰ. Έκδο­
της Λεωνίδας I. Στυλιανόπουλλος. Έν Σμύρνη. Κεντρική πώλησις έν τω βι­
βλιοπωλεία) Λ. I. Στυλιανοπούλλου. Έν τη διόδω τής Εύαγγελικής Σχολής
άριθμ. 17-18-19.
12ο (18,5 έκ.) 32 σ. Χωρίς εξώφυλλο. ΕΝΣ
Στή σ. [2]: Άδεια του Αύτοκρατορικοϋ Υπουργείου τής Παιδείας ύπ’ άριθ. 174 καί 
ήμερομηνίαν 18 Μαίου 309 καί 14 Ζιλχιτζέ 310. Τύποις Λ. I. Στυλιανοπούλλου.
117. Πλάτωνος Κριτοβούλου, 'Αναγνώσματα της νέας και αρχαίας 'Ελλη­
νικής γλώσσης, προς χρήσιν τών άστικών σχολών καί παρθεναγωγείων. Έτος 
σχολικόν Στ'. Κεντρική πώλησις έν τω βιβλιοπωλεία) Γεωργίου Θεοδωρίδου. 
Δίοδος Εύαγγελικής Σχολής. Σμύρνη.
12ο (18 έκ.) 352 σ. ΕΝΣ
Στήν 4η σ. τοϋ έξφ.: Τύποις « Άμαλθείας».
118. Χριστιανική κατήχησις τής ορθοδόξου ’Ανατολικής έκκλησίας έπί τη 
βάσει τοϋ νέου έκπαιδευτικοΰ συστήματος. Προς χρήσιν τών μαθητών καί μα­
θητριών τών σχολείων τής κατωτέρας έκπαιδεύσεως. ’Υπό Βασιλείου Α. Μυρ- 
σιλίδου. Άδεια τοϋ υπουργείου τής παιδείας έγκρίσει τής Κ. Πατριαρχικής 
έκπαιδ. έπιτροπής. Έκδοτης Λ. I. Στυλιανόπουλος. Έν Σμύρνη. Κεντρική 
πώλησις έν τω βιβλιοπωλεία) Λ. I. Στυλιανοπούλου. Έν τη διόδω τής Εύαγγε­
λικής Σχολής άρ. 18-19.
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12ο (19,5 έκ.) 2 χσ. + 64 σ. ΕΝΣ
Στο verso τής σ. τίτλου: Τύποις Λ. I. Στυλιανοπούλου. Στη σ. [1]: ’Αφιέρωση στον 
"Αγιο Εφέσου ’Ιωακείμ Εύθυβούλη. Στή σ. [2]: Εύχαριστοΰμεν άπό μέσης καρδίας 
τήν Αύτοϋ Σεβασμιότητα τον "Αγιον Εφέσου καί διά την εγκρισιν καί σύστασιν τοϋ 
πονηματίου ήμών τούτου άπαντα τά σχολεία τής θεοσώστου Αύτοϋ έπαρχίας. Στήν 4η 
σ. τοΰ έξφ.: Εκδοτικά καταστήματα Λ. I. Στυλιανοπούλου. Έν Σμύρνη. Έν τή διόδω 
τής Εύαγγελικής Σχολής άριθ. 18-19. Βιβλία νεοφανή.
Άριστείδου Χαρακόπου καθηγητοϋ κτλ. Γραμματική της 'Ελληνικής Γλώσσης 
προς χρήσιν των μαθητών των Ελληνικών καί τών Άνωτέρων τάξεων ’Αστικών Σχο­
λείων.
Πέτρου Παπαδημητρίου. Νέα Κυφέλη, ήτοι σειρά νέων άναγνωσμάτων Sià πλήρη 
δημοτικήν Σχολήν, συνταχθεϊσα κατά νέαν όλως μέθοδον. Διά τήν α'. τάξιν έξαμηνία 
α'. άλφαβητάριον, διά τήν α' τάξιν έξαμηνία β'. άναγνωσματάριον, διά τήν β '. γ'. δ', 
καί ε'. τάξιν άναγνωσματάριον.
Βασιλείου Σταυράκη. Γραμματική της έλλ. γλώσσης, μετά πολλών γυμνασμάτων 
προς χρήσιν τών δημοτικών Σχολείων άμφοτέρων τών φύλων.
— Α'. τεύχος. Προς χρήσιν τών μαθητών τής Β'. τάξεως.
— Β '. τεύχος. Προς χρήσιν τών μαθητών τής Γ '. καί Δ '. τάξεως.
— Γ'. τεύχος. Προς χρήσιν τών μαθητών τής Ε'. καί Στ', τάξεως.
* Μ. ’Ιακώβου, Θ. Σ. Κωτσίου, Έπ. Α. Γιαννικάκι. 'Ιερά ιστορία, κατ’ εγκρισιν τής 
Ίερας Μητροπόλεως Σμύρνης διηρημένη εις κύκλους τρεις.
— Κύκλος Α '. Περιέχων κατ ’ εκλογήν διηγήματα εκ τε τής παλαιας καί τής καινής 
διαθήκης μετά προσευχών καί ήθικών συμπερασμάτων.
— Κύκλος Β '. Περιέχων έν συνεχεία τήν παλαιάν καί νέαν μετά τών καταλλήλων 
προσευχών, ρητών, ήθικών συμπερασμάτων καί συντόμου Γεωγραφίας τής Ίερας γής.
— Κύκλος Γ'. Περιέχων έν συνεχεία τήν Καινήν Διαθήκην μετά τών καταλλήλων 
προσευχών, ρητών, ήθικών συμπερασμάτων καί συντόμου Γεωγραφίας τής Ίερας γής. 
Ή γ' έκδ., άλλά άπό τούς εκδότες Ί. Κατρά καί Ν. Καρακίζη, τό 1899, βλ. ΦΚΦ 146.
Μημίκου ’Ιακώβου. Σειρά γραφικών ασκήσεων διηρημένη εις 5 τεύχη προς χρήσιν 
τών μαθητών καί μαθητριών πασών τών τάξεων τής άστικής σχολής καί τής Α'. Γυ­
μνασίου. Για τήν δ' έκδ. τοΰ Α' τεύχους βλ. άρ. 116.
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A. Β. βλ. Βαφειάδης Α.
'Αγαθάγγελος μητρ. Εφέσου 43 
Άγιο Όρος 91 
Αγίου Όρους μοναί 80 
’Αδελφότητες:
’Αγαθοεργός ’Αδελφότης «’Ορθοδοξίας» 59 
’Αδελφότης ό Ευαγγελισμός 66 
Θρησκευτική ’Αδελφότης «Εύσεβείας» 19, 56, 79 
Θρησκευτική ’Αδελφότης ό Άγιος Άντίπας 65 
Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης Αγίων Αναργύρων Σμύρνης 32 
Λεσβιακή Αγαθοεργός Αδελφότης 53 
Αθήνα 71, 89, 97 
Άϊδίνιο 20 
Αίγυπτος 16
Αίμου χερσόνησος 16, 38, 111 
Αικατερίνη άγια 60 
Αθανάσιος μέγας 115 
Αθανάσιος μητρ. Λήμνου 53*
Άλεξανδρόπουλος Μ. 91 
Αλέξανδρος ό Μέγας 13 
Άλτίνογλου Αλέξανδρος 52 
«Άμαλθείας» παράρτημα 4, 5, 23 
«Άμαλθείας» βιβλιοθήκη 62, 63, 64 
Άμπατζής Ήλίας 11 
Αναγνώστου Σταυράκης Α. 72 
Άναστασιάδης Αναστάσιος 8, 9 
Άντωνιάδης Ε. 8, 9 
Άντωνόπουλος Π. Δ. 103 
Άπάμεια ή Κιβωτός 20 
Άποστολίδου Πηνελόπη 13 
Άργυρόπουλος Ευριπίδης Ζ. 69 
Αρμοστεία 102 
Άρνοΰ Α. 85 
Αρσάκειο 12 
Άρώνης Νικόλαος 115 
Αστική Σχολή Βουρνόβα 1, 10 
Αστική Σχολή Λήμνου 33
Βασίλειος μητρ. Σμύρνης 14, 20, 32, 35, 36, 37, 42, 56, 57, 59, 60, 68
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Βαμβακίδης Νικόλαος 73 
Βάντζιος Άχ. 85 
Βαρβαγιάννης Περικλής 88 
Βαφειάδης Α. 63 
Βαφιαδάκης Λ. 85 
Βλασσόπουλος Μιλτιάδης 21 
Βέμπερ Γεώργιος, βλ. Weber G.
Βρετόπουλος Δημήτριος 1, 9, 10, 13, 17, 21, 25, 26, 27, 41, 51
Γεννάδιος Σχολάριος ίεροδιάκονος 115 
Γεράρδος A. Κ. 17, 112 
Γεωργακάκις Δ. Μ. 85, 91 
Γεωργιάδης ’Ιωάννης Δ. 113 
Γιαννάκης Κ. 113 
Γιαννικάκης Έπαμειν. Α. 28 
Γιαννίκης Ί. 85 
Γιαννίκης Κυριάκος Β. 25, 91 
Γιασσάς Δημήτριος 20 
Γρηγόριος ό Ε' 69 
Γ. Σ. [;] 14
Γώγος Γρηγόριος άρχιμανδρίτης 68
Δαβερώνη αφοί, βλ. τυπογραφεία
Δαβερώνης Κωνσταντίνος Α., βλ. τυπογραφεία
Δαλδάκης Γ. 34, 44, 70, 75, 81
Δαμιανός N. Α., βλ. τυπογραφεία
Δανιήλ Κ. I. X. 11
Δημητριέβσκης Α. 92
Δήμου Παράσχος 52
Διαμάντογλου ’Ισαάκ 52
Διαμαντόπουλος ’Αδαμάντιος Ν. 8, 9, 36
Διαμαντόπουλος ’Ιωάννης Ε. 11, 46
Δίγκας ’Αντώνιος 7, 34, 43, 108
Διδασκαλείο Άρρένων Σμύρνης 103
Διδασκαλείο ’Αθηνών 2, 28, 82, 86, 87, 111
Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης 7, 43, 108
Διεθνές Κολλέγιο Σμύρνης 61
Δολλόγλου Γ. 85
Δουγάς Γ. 85
Δουκάκης Δωρόθεος Ν. άρχιμανδρίτης 80 
Δούκας Εμμανουήλ 13, 26, 27, 28, 114
Ελλάς 3, 28, 111 
Ελλάς άρχαία 11, 13, 21, 46, 70 
Έλληνες ποιητές 4, 5, 23, 109 
’Εμπορικό Σχολείο Ν. Άρώνη 115
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Ελληνική Διοίκηση Σμύρνης 101 
Ελληνικό ’Ορφανοτροφείο Σμύρνης 74, 112 
Έλληνογερμανικό Λύκειο Κυριάκου Γιαννίκη 77, 85, 91 
Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης 7, 8, 9, 11, 38, 43, 108, 110 
Εύαγγελινίδης Νικόλαος 13, 21, 26, 27, 41 
Εύριπίδης 97 
Ευρώπη 16, 111 
Έφεσος 79
Ζαχαρίας Δημήτριος 78 
Ζαχούρ ’Αναστάσιος 52
Θεοδωρίδης Γεώργιος 84, 100, 103, 107, 117 
Θουκυδίδης 53
’Ιακώβου Μημίκος 28, 34, 38, 81, 116 
Ίεράπολις 20 
Ίερείδης Νικόλαος 87, 87 
Ιερουσαλήμ 80 
’Ισίδωρος μοναχός 92 
’Ισοκράτης 17
’Ιωακείμ Εύθυβούλης μητρ. Εφέσου 36, 110, 112, 118
’Ιωακείμ Ίβηρίτης 92
Ίωάννου Γ. 34, 44, 70, 75, 81
Ίωάννου του Θεολόγου μονή 80
’Ιωνία 20, 110
Κάϊκος (ποταμός) 89 
Κάιρο 102
Καλενδέρογλου Σεφέρ 52 
Καλιφόρνια 50 
Καποδίστριας ’Ιωάννης 85 
Καραβέλης Γεώργιος 15, 16, 51, 111 
Καραβέλης Κωνσταντίνος 51 
Καρακίζης Ν. 3, 8, 17, 28, 47, 88 
Καρία 20
Καταιβαίνης Σ. Κ. 6 
Κατράς I. 3, 8, 17, 28, 47 
Κελαιναί 20 
Κιοσσέογλου 95 
Κόδρος 70 
Κολοσσαί 20
Κοντολέων Βρετός 7, 11, 34, 38, 43, 44, 49, 54, 58, 70, 75, 81, 82, 94, 108' βλ. καί 
τυπογραφεία
Κουμπλομμάτης Γ. Άθ. 110 
Κουτούζης X. 55 
Κριτόβουλος Πλάτων 84, 117 
Κύκκου μονή 80
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Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Δ. 91 
Κωνσταντινούπολις 17, 63, 82 
Κώτσιος Θ. 3, 28
Λαλέλης Σταύρος 17 
Λαμπαδάρης Δ. 38 
Λαουταρίδης Δαμιανός 18 
Λειψία 44
Λεοντιάς Σαπφώ Κ. 18 
Λογοθέτης Γ. 8, 9 
Λουκάς (ευαγγελιστής) 59 
Λυδία 20
Μακρίδης Π. Ν. 34, 38, 49, 54, 75, 81 
Μαρκόπουλος Ν. Π. βλ. τυπογραφεία 
Μάρκος ό Ευγενικός 36 
Μάρμαρης Δύσσης 90 
Ματθαίος (εόαγγγελιστής) 14, 59, 68 
Μαυρομμάτης Π. 91 
Μεγάλου Σπηλαίου μονή 80 
Μετεώρων μοναί 80 
Μητροπόλεις:
'Ιερά Μητρόπολις Εφέσου 43 
'Ιερά Μητρόπολις Σμύρνης 18, 45, 59, 83 
Μικρά Άσία 3, 15, 28, 38, 47, 105 
Μικρασιατική "Αμυνα 105, 106 
Μικρασιατική Λέσχη Σμύρνης 99 
Μισαηλίδης Κώστας 105 
Μιχαηλίδης Μ. Γ. 102 
Μορτμάνος Α. Δ., βλ. Mortmann A. D. 
Μοσχάκης ’Ιγνάτιος 2 
Μόσχος Ξενοφών Π. 50 
Μοσχίδης Άργύριος 72 
Μυρσιλίδης Βασίλειος 113, 118 
Μυτιλήνη 11, 17, 87, 97
«Νέα Σμύρνη», έπιφυλλίς 29, 30, 31, 39 
Νέα 'Υόρκη 71, 97
Νεόφυτος επίσκοπος Μοσχονησίων 53 
Νικόδημος 'Αγιορείτης 45 
Νικολαΐδης Μ., βλ. τυπογραφεία 
Νοταράς Μ. Β. 102 
Ντοστογιέφσκη 97 
Νυφλής Λουκάς 52
Ξανθάκης Λεωνίδας 105 
Ξενοφών 3, 47
Οίκονομίδης ’Ιωσήφ 24, 42
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Όμηρος 97 
Όράτιος 102
’Ορθόδοξος Κοινότης Μοσχονησίων 35
Παλαιστίνη 87, 108
Παλαμάς, Κωστής 90
Πανεπιστήμιο ’Αθηνών 2
Παπαδημητρίου Π. 15
Παπαδόπουλος Βασίλειος άρχιδιάκονος 100
Πα(π)παδουλής Χρ. Κ. 70, 75, 81, 82, 89, 91
Παππάς Περ. 91
Παρθεναγωγεία
Όμήρειον Άνώτατον Ελληνικόν Παρθεναγωγεΐον μετ’ Οικοτροφείου 12, 22 
Ελληνικόν Παρθεναγωγεΐον καί Οίκοτροφεΐον Ίωάννου Ε. Διαμαντοπούλου 
40, 46
Κεντρικόν Παρθεναγωγεΐον Σμύρνης 55 
Παπασλιώτης Γ. 100, 103, 107 
Πασχάλης Εμμανουήλ N. 1, 10, 38, 58, 70, 81, 94 
Πασχάλης Κωνσταντίνος 38, 70, 81 
Πατριαρχεία 46, 110
Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή 8, 28, 38,47, 70, 75, 108, 110, II1, 
112, 113, 118 
Πέργαμος 65, 66, 89 
Πετρίδης ’Ιωάννης 3, 28, 47 
Πιττάκης Στίλπων 62 
Πράσινος Ν. 81
Ρόδάς Μιχαήλ 105 
Ρόκος Μ. 8, 9 
Ρωμαίοι 13, 28 
Ρώμη 82
Σακκάρης Γεώργιος 72, 85 
Σαλβάγος Κωνσταντίνος 103 
Σαμαράς Γ. 8, 9 
Σαπφώ 102
Σαράφης Γρηγόριος 72 
Σαραφίδης Τιμ. 85 
Σεκκιάρης Εύριπίδης 29, 30, 31, 39 
Σεργιάδης Δαμασκηνός 112 
Σημηριώτης Γεώργιος Θ. 71, 97, 98 
Σημηριώτης Σ. Θ. 64 
Σινδ μονή 80 
Σμυρναΐοι έν Άθήναις 96 
Σμύρνη 3, 11, 38, 48, 55, 73, 83, 89 
Σολομών 56
Σολομωνίδης Σωκράτης 52 
Σοφιανός Α. Γ. 89
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Σπυρόπουλος Πολύκαρπος 78 
Σταυράκης Βασίλειος 15
Στυλιανόπου(λ)λος Λεωνίδας I. 15, 16, 19, 80, 110, 111, 113, 114, 116, 118 
Σύνδεσμος των εν Σμύρνη Βιβλιοπωλών 109
Συνέδριο: Α' Διδασκαλικό Συνέδριο Σμύρνης καί περιχώρων 102, 103 
Ταμεϊον των Άπορων Μαθητών έν Κυδωνίαις 72
Ταμεϊον Φιλανθρωπικόν τών Πτωχών ’Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης 14, 60, 68
Τασσόπουλος Μιλτιάδης 52
Τατικιάν Κ., βλ. τυπογραφεία
«Τέχνη» (περιοδικό) 97
Τζαννέτος Δ. X. 17
Τουραμάνογλου Σεραφείμ 52
Τουρκία Ευρωπαϊκή 3, 28
Τούρκοι 82
Τυπογραφεία:
«Άμαλθείας» 1, 3,4, 5, 8, 10, 11, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 41, 42,45,46, 47, 48, 62, 
63, 64, 67, 77, 78, 81, 82, 84, 94, 96, 99, 117 
«Αρμονίας» 72 
Δαβερώνη Άφών 75 
Δαβερώνη Κωνσταντίνου Α. 97, 98 
Δαμιανού N. Α. 6, 18, 24 
«Διεθνές» 2, 112 
«’Εθνικόν» 101, 102 
«Έρμης» 83, 86, 87
«Θέων ό Σμυρναΐος» τού Έλληνογερμανικοΰ Λυκείου Κυριάκου Γιαννίκη 85, 
89, 91
«'Ιερού Πολυκάρπου» 90
Κοντολέοντος Βρετού 7, 34, 38, 43, 49, 54, 58, 108
Μαρκοπούλου Ν. Π. 69, 79, 115
«Μέλισσα» 65, 70, 88, 100, 103
«Νέας Σμύρνης» 13, 20, 21, 29, 30, 31, 33, 39
Στυλιανοπού(λ)λου Λ. I. 19, 76, 80, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 118
Τατικιάν Κ, 61, 76
«Τύπος» Μ. Νικολαΐδου 9, 14, 37, 50, 51, 66, 68
Φαρδούλης Παναγιώτης 48 
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Σμύρνης 12 
Φιλλίποβιτς Βλαδ. 91
Φλωμπέρ Γουσταύος, βλ. Flaubert Gustave 
Φλωρεντίας σύνοδος 36 
Φουρναράκης X. 85 
Φρυγία 20
Χαναάν γη 108 
Χαροκόπος Α. 69
Χατζηαποστόλου Κωνσταντίνος 80
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Χατζηλαζάρου Σταύρος 7 
Χατζημιχάλης Νικ. 52 
Χρυσόστομος έπίσκ. Τράλλεων 93 
Χρυσόστομος μητρ. Σμύρνης 93, 95, 100
Ψαλτώφ K. Ν. 22
American Collegiate Institute 76 
Asie Mineure, βλ. Μικρά Άσία 
Baudelaire Ch. 97 
Banville, Th. de 97 
Cahun Léon 62 
Cercle de Smyrne 104
Chrysostome, βλ. Χρυσόστομος μητρ. Σμύρνης 
Défense Hellénique Micrasiatique, βλ. Μικρασιατική "Αμυνα 
Equey Ph. A. 91 
Flaubert Gustave 64
Kiosseoglu Alexandre Ch., βλ. Κιοσσέογλου 
Maidhof Ad. 91
Missaelides Costas, βλ. Μισαηλίδης Κώστας
Mortmann A. D. 63
Musset, Alfred de 97
Rodas Michael, βλ. Ρόδάς Μιχαήλ
Sales Pierre 29, 30, 31, 39
Thomas Frank 93
Weber G. 79
Xanthakis Leonard, βλ. Ξανθάκης Λεωνίδας
* Oi άριθμοί πού παραπέμπουν στούς συγγραφείς, μεταφραστές καί έπιμελητές των βιβλίων 
πού περιγράφονται έδω είναι τυπωμένοι πιο έντονα.
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